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M a d r i d , Agosto 9 , 
L A H U E L G A D E Z A R A G O Z A 
Con motivo de la huelgfa g e n e r a l , 
en Zarag-oza fabr ican pan los obreros 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Mi l i tar para 
que no falte en la c iudad ese a l imento 
indispensable . 
L a t ranqui l idad material es c o m -
pleta en Zaragoza . 
Se espera que la huelga fracase 
muy pronto por falta de p r e p a r a c i ó n . 
E L R E Y 
E l R e y p a s a r á el d ia de hoy en V i -
toria . 
M A U R A 
E l Pres idente del Consejo de Minis -
tros, Sr . M a u r a , ha regresado á S a n -
tander . 
ACTUALIDAD 
El Sr. Dolz, (D. Ricardo) en in -
teresante y extensa interviú, que 
desde luego podemos afirmar que 
ha sido escrita de su puño y letra, 
6 dictada á la máquina, que para 
el caso es lo mismo, ha dirigido 
un ruego á la pronsa, pidiéndolo 
que le ayude á restablecer la nor-
malidad legislativa. 
En primer lugar, no se nos ha 
dicho aún, y eso que los perió-
dicos llevan cuatro días diser-
tando sobre "lo del Senado," có-
mo el acuerdo de dicha Cámara 
Alta ha de causar estado en la 
Cámara de Representantes. 
La interpretación que ha dado 
una casi mayoría de los Sonado-
res al ya célebre artículo 54 del 
código fundamental no es una 
ley, sino un acuerdo para el uso 
exclusivo del Senado; y para quo 
la otra Cámara lo secunde, ten-
drá que comenzar por reunirse^ 
¿Pero cómo se reúne, para quo 
«ea válida la sesión? 
No es posible que lo haga con 
la mitad más uno de sus miem-
bros, porque ya esto sería el col-
mo. E l | propio Senado, en su 
sesión del viernes, necesitó las 
dos terceras partes de Senadores 
para que la C i_ ;ón comenzase. 
Y si se hace lo mismo en la 
terpretación," siempre depende-
rá de los liberales el funciona-
miento legislativo. 
¿Como quiere, por tanto, el se-
ñor Dolz que le ayude la prensa 
en una cuestión que depende, 
por manera exclusiva, de los par-
tidos políticos? 
Por otra parte, para que la 
prensa, y la opinión, de que tam-
bién habla el señor Dolz ponien-
do en duda su existencia, ayu-
dasen á los profesionales de la 
política en esto del lío parlamen-
tario, sería preciso que fuera en 
ello envuelto algún interés gene-
ral; y hasta hoy no vemos sino 
un mero interés de bandería. 
Cierto es que al país le perju-
dica la paralización del Poder 
Legislativo; pero aun le habría 
de ir>ferir mayor daño el atro-
pello sistemático de la Constitu-
ción y de la ley, que traería ine-
vitablemente consigo protestas, 
alarmas, intranquilidad y des-
censo del crédito público. 
Por eso la opinión imparcial y 
la prensa que desea reflejarla, co-
mo El Nuevo País, por ejemplo, 
que no es sospechoso de parcia-
lidad en favor de los liberales, no 
pueden ayudar á ningún partido 
político en intrigas de bandería, 
que lejos de contribuir á norma 
lizar la situación, la embrollan, 
ta complican y la envenenan ca 
da vez más. 
Las dificultades con que actual-
mente luchan las corporaciones 
electivas, empezando por el Con 
greso, dependen principalmente 
de las ambiciones y de los perso-
nalismos de los partidos; y no se 
remediáoste mal ayudando á un 
partido á que triunfe sobre otro 
Lo que haría de buen grado 1Í 
opinión imparcial y la prensa 
que la secunda, sería, no contri 
huir d levantar á unos á costa de 
la humillación y del despojo de 
los otros, lo cual, en vez de ñor 
malidad, traería perturbación y 
desorden, sinoatacarel mal por su 
>(base, reduciendo á justos límites 
las facultades do las corporacio-
nes populares, que tan fatales re 
sultados están dando en manos 
de los bandos políticos, y robus-
tecer las del Ejecutivo, único Po 
der que matieno el honor y e 
prestigio do la República. 
Seguramente porque obedece á 
una sóla voluntad y á un sólo 
Cámara baja, como parece indis-[ propósito de honradez y de pa 
pensablo, salvo sorpresa 6 " i n - 1 triotismo. 
Ecos fle la p i sa espalóla 
CARIDAD HEROICA 
E n pocos d í a s han muer to en el Hos-
p i t a l de l Cerro del P imien to , en las 
inmediaciones de M a d r i d y á conse-
cnencia de la enfermedad a d q u i r i d a 
por contagio asistiendo ú los pobres 
atacados de tifus, que l a A d m i n i s t r a -
c ión l leva á aquel establecimiento, seis 
Hermanas de l a Car idad , dos de ellas 
hermanas de sangre y en l a flor de su 
edad. 
Catorce Hermanas prestaban sus ser-
vic ios en el benéf ico establecimiento; 
de las catorce, ocho han sido atacadas 
del t i fns y seis han muer to en e l trans-
curso de pocos d í a s . 
Menos bajas proporcionales, dice un 
p e r i ó d i c o ant ic le r ica l , necesita u n regi-
miento para merecer y ganar la corbata 
de San Fernando y sobre todo muchos 
menos muertos. 
A h o r a con ocas ión de esa ep idemia 
del t ifus en M a d r i d queden asombra-
das las gentes con las v i r tudes admira -
bles de esas m u j e i e i santas que, una 
tras otra, en el mismo s i t io del pe l ig ro 
ma te r i a l , mueren con la serenidad del 
m á r t i r sacrificando su v i d a en servic io 
del p r ó j i m o , por amor de Dios . 
A lgunos e s p í r i t u s acostumbrados á 
moverse de o rd ina r io entre las m á s re-
pugnantes impurezas de la rea l idad en 
la constante y apasionada lucha por l a 
vida , quedan deslumhrados ante el fu l 
gor celestial de aquellas v i r tudes y las 
ensalzan y las a d m i r a n y no se conten-
tan con menos que con ped i r para las 
sublimes h e r o í n a s condecoraciones y 
honores, lauros materiales que revelen 
c ó m o sus sacrificios no son d e s c o n o c í 
dos para los hombres como no l o son 
para Dios. 
Y estos e s p í r i t u s pobres que e s t á n 
b ien lejos de ser los pobres de e s p í r i t u , 
bienaventurados, retuercen sus argu-
mentos para mostrarnos uua vez m á s 
sus apasionados razonamientos y el od io 
sectario que mueve sus pensamientos y 
«us obras aun en el momento de i n v o 
car el dulce nombre de J e s ú s . 
Y para probarnos t a m b i é n una vez 
m á s que son tan peligrosos y tan secta-
rios en sus alabanzas como en sus m a l 
diciones. 
( D i a r i o M o n t a ñ é s ) . 
Oienfuegot—' 'Mi g r a t i t u d co rd ia l por 
p r o p ó s i t o s decididos V . E . favor de 
nuestra ag r i cu l tu ra , v i d a de l p a í s . 
Ofrezco m i d é b i l concurso.—Javier Re-
guera Acea, Cen t ra l ' ' M a n u e l i t a . " 
Santiago de Cuba. — " E n nombre de 
la S u c e s i ó n Bamsdems, d u e ñ o s del i n -
genio "San S e b a s t i á n , " y colonos de l 
mismo le hacemos presente nuestra 
g r a t i t u d , po r sus nobles p a t r i ó t i c a s de-
claraciones, manifestadas á los r e p r e -
sentanses de l a L i g a A g r a r i a , de coo-
perar eficazmente a l desarrol lo de la 
agr icu l tu ra , o f r e c i é n d o l e nuestro c o n -
curso á ese fin.—Chas J . I{a^nsdem.', 
Victoria d é l a s Tunas. — " J u n t a Loca l 
L i g a A g r a r i a , fe l ic í ta lo por su d e c i d i -
do apoyo a g r i c u l t u r a o f r e c i é n d o l e su 
concurso. — Gaspar Cruz, V i c e p r e s i -
dente L i g a A g r a r i a V i c t o r i a de las 
Tunas . " 
Agramante. — " C o m i t é L i g a A g r a r i a 
aprecia y agradece su a c t i t u d proble-
ma a g r í c o l a y of réce le incond ic iona l 
concurso. — Lezama, Presidente L i g a 
A g r a r i a A g r a m o n t e . ' ' 
Quemado de Güines . — "Los d u e ñ o s 
empleados y agricul tores de l ingen io 
" R e s o l u c i ó n " en v í a n l e expresivas gra-
cias por salvadoras disposiciones de us-
ted favor ag r i cu l t u r a cubana, o f rec ién-
dole su concurso. —Tasé Roda. ' ' 
Manicaragua. — "Como Presidente 
D e l e g a c i ó n L i g a A g r a r i a y en nombre 
propie tar ios esta r i ca zona a g r í c o l a , 
que ofrecen t a m b i é n eficaz concurso, 
tengo l a honra de dar á usted las m á s 
expresivas gracias por su valioso ofre-
c imiento de cooperar a l é x i t o de l a 
C o r p o r a c i ó n que procura e l b ien de l 
p : i í s . — R e s p e t u o s a m e n t e , Rafael R o d r í -
guez." 
Sarnti Spiritus. — " L i g a A g r a r i a de 
este T é r m i n o M u n i c i p a l , fe l ic i ta á us 
ted calurosamente por e l é x i t o ob teu i 
do por la numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de 
la L i g a A g r a r i a de esa cap i t a l , al so l i 
c i t a r su apoyo en los urgentes p rob le -
mas de nuestra ag r i cu l t u r a cubana.— 
Antonio M a r í n , Presidente L i g a A g r a -
r i a Sancti S p i r i t u s . " 
e n v í o de los submarinos por fe r rocar r i l 
hay qu ien dice que p o d r í a hacerse coló 
c á n d e l o s de modo que l a d i r e c c i ó n del 
v iento rompie ra por el s i t io que menos 
frente presentase; pero de todos modos, 
la c o n d u c c i ó n de los cascos enteros en 
wagones del Transiber iano ha de ser 
empresa d i f i c i l í s i m a de conseguir. 
A d e m á s , s e g ú n las condiciones de la 
actual guerra, r e s u l t a r í a n los submar i -
nos en V l a d i v o s t o k casi i n ú t i l e s , á cau-
sa de lo lejos que se h a l l a r í a n del tea-
t.o n ava l de las operaciones. S e r í a pre-
ciso, para aprovechar sus servicios, que 
la escuadra japonesa se a p r o x i m a r a y 
se pusiese a l alcance de su ef icac ión , y 
esto no parece probable, y menos des-
p u é s do la c a t á s t r o f e o c u r r i d a en las 
c e r c a n í a s de Puerto A r t u r o . 
E n esta plaza es probable que pu-
d ie ran ser ut i l izados y prestaran g ran -
des servicios, pero hasta el presente, 
e s t á probado que no hay submar ino a l -
guno . 
RUSIA Y E l JAPON 
LIGA AGRARIA 
Telegramas d i r i g idos a l s e ñ o r Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a : 
Rodas. — " C o m i t é Loca l L i g a A g r a -
r i a , agradece profundamente sus sabias 
p a t r i ó t i c a s d i s p o s i c i ó n s favor ag r i cu l -
t u r a y of réce le incond ic iona l a p o y o . " 
— J e s ú s Citpole, Presidente L i g a A g r a -
r i a de Rodas. 
Salamanca. — " L a J u n t a Loca l de la 
L i g a A g r a r i a de l ba r r io de Salamanca, 
•ouvencida de su firme y decid ido pro-
p ó s i t o de cooperar por todos los m e -
dios á la m á 3 x^ronta y favorable solu-
c ión de los urgentes problemas que de-
manda nuestra d e c a í d a ag r i cu l tu r a , 
sa lada á usted m u y afectuosamente 
o f r e c i é n d o l e su m á s decidido é incon-
d i c iona l apoyo á ese efecto.—Manuel 
Fernández , Presidente L i g a A g r a r i a de 
Sa lamanca ." 
LOS SUBMARINOS RUSOS 
Las noticias m á s raras y estupendas, 
y probablemente las m á s f a n t á s t i c a s , 
han circulado estos d í a s acerca del en-
v í o á V l a d i v o s t o k de considerable n ú -
mero do submarinos. 
Estos submarinos, — se d e c í a , —han 
sido construidos en Rusia unos, y de l 
t i p o Ho l l and , procedentes de A m é r i c a , 
otros. 
Estos buques, s e g ú n se ha venido 
afirmando, han sido enviados en piezas 
desmontadas y perfectamente empaque 
tadas. 
E n rea l idad , la e x p e d i c i ó n de u n 
submarino p o r e l f e r roca r r i l no debe 
ser tan fácil como algunos creen. E l cas-
co, que debe presentar uua resistencia 
grande de aire, no d » b e ser á p r o p ó s i t o 
para desmontarse. U n a vez remachado, 
forma uua masa s ó l i d a y cont inua, ex 
puesta á des t ru i r l a si se t r a t a de des 
montar la . E l remache, al cons t ru i r el 
barco, es un trabajo que requiere m u 
<;ho t iempo, y esto t e n d r í a que hacerse 
en Puer to A r t u r o ó en V l a d i v o s t o k 
Dios sabe con q u é é x i t o s . Respecto a l 
LA VOZ DE LA RAZON 
Habana, Agosto 8 de 1904.. 
Sr. Director del DIARIO DE .LA MARINA 
Siendo su i l u s t r a d o p e r i ó d i c o de los 
pocos que nos han t ra tado con i m p a r -
c ia l idad , t a l vez po rque como otros no 
necesita halagar á los obreros buscan-
do sus votos de las huelgas de b a h í a , 
le ruega la i n s e r c i ó n de las sig uientes 
lineas. 
UN ESTIBADOR. 
L a ú l t i m a huelga yo creo, como ese 
DIARIO, que ha t e rminado , por las mis-
mas causas que no d e b i ó haber empe-
zado. 
E l o r igen de esta, como otras m u 
chas que se han sucedido, no es otro 
quo el e m p e ñ o de sus d i rectores de con 
servar sus prebendas. 
Hace y a a ñ o s que algunos de n ú e s 
t ros c o m p a ñ e r o s ( los m á s l is tos ó m á s 
audaces) concibieron la saludable idea 
de v i v i r s in sudar mucho la camisa, 
e r i g i é n d o s e en directores con sueldos 
que fluctúan entre sesenta y cien pesos, 
respectivamente. 
É s t o , como era de esperar, t ra jo co 
mo consecuencia lóg ica que otros t am 
b ión pensaran en que ellos p o d í a n d i 
r i g i r , presentando á la manera que lo 
hacen los directores de los par t idos de 
opos i c ión , sus proyectos de mejoras ó 
reformas, aunque ilusorias, s iempre 
halagando á la m a y o r í a , compuesta de 
hombres sencillos y fáci les de i rapre 
sionar. 
Puestos los actuales directores en la 
d i s y u n t i v a de perder e l i m p e r i o ó i r 
S e d á n , optaron por esto ú l t i m o , some 
t iendo á la miser ia á miles de famil ias 
que no desean o t ra cosa que paz y t r a 
bajo. 
Soy federado y p a r t i d a r i o de la or-
g a n i z a c i ó n de los obreros, por entender 
qne la a s o c i a c i ó n es la que nos puede 
dar a lguna personal idad como clase 
pero d i r i g i d a con d e s i n t e r é s y cor-
dura . 
A h o r a los santones hablan mucho de 
las familias que carecen de pan por ha 
ber vuel to a l trabajo u n n ú m e r o r e l a t i 
vamente cor to de obreros; cuando el los 
son los responsables de cuanto desa 
gradable para unos y otros pasa. 
Ü N E S T I B A D O R 
CORREO BE ESPAÑA 
J C L I O 
E l e s c a l a f ó n d e l E s t a d o M a y o r Gene-
r a l . - - S o b r a n grcnerales. 
E l escalafón del Estado Mayor Gene-
ral , que acaba de publicarse, nos dice P 
siguiente: 
E n M de este mes ex i s t í an 4 capitanes 
generales, 33 tenientes generales de la es-
cala activa y 7 de reserva, 60 generales do 
d iv i s ión en activo y 41 en la reserva, 134 
generales de brigada en activo y 254 de la 
sección de reserva, siendo 51 de estos Ul-
t imos ios coroneles que ingresaron en ella 
por las leyes de de 19 de Ju l io de 1889 y 
8 de Mayo de 1890, y 137 de los que as-
cendieron por la ley de 6 de Febrero da 
1902. 
Desde principios del siglo X I X hasta el 
dia hubo 54 capitanes generales, siendo el 
m á s antiguo el P r í n c i p e de la Paz y el m á s 
moderno el M a r q u é s de Estella. 
E l m á s antiguo de los actuales capita-
nes generales es el Conde de Cheste, que 
nació el 16 de Mayo do 1809, procede del 
arma de Cabal le r ía , y es tá en posesión del 
empleo nada menos que desde el 10 de 
Octubre de 1867. 
E l general López D o m í n g u e z procedo 
de A r t i l l e r í a , nac ió el 24 de Noviembre 
de 1829, y es p r í n c i p e de la mi l i c i a desde 
el 4 de Enero de 1895. 
E n el mismo afio, y con fecha 10 do 
Marzo, fué promovido á la suprema je-
r a r q u í a m i l i t a r el general Blanco, Mar-
qués de P e ñ a Plata, que vino al mundo 
el 15 de Mayo del a ñ o 1833. 
Es el M a r q u é s de Estella el cap i t án ge-
neral m á s moderno. Ascendió á tan alto 
empleo el 5 de Noviembre de mismo afio 
1895, y acaba de celebrar ol 73 aniversa-
rio de su nacimiento. 
En la escala do generales de brigada 
figura el P r í n c i p e de Asturias entre los 
n ú m e r o s 110 y 111. 
E l í inico brigadier que aparece en el 
Estado Mayor en el concepto de retirado 
es D. An ton io And la . 
L ó p e z G u i j a r r o . - - E s p e r a n d o 
En una cama del Hospi tal , rendido el 
cuerpo y el e s p í r i t u por los dolores mate-
riales y los achaques de los años , y por 
reflexiones tan amargas como leg í t imas , 
ha fallecido en M a d r i d el veterano perio-
dista, conocido pol í t ico y d i p l o m á t i c o , 
D. Salvador L ó p w Gui jarro . 
L a muerte, oscura y solitaria, de este 
escritor, p r é s t a s e á n o pocas consideracio-
nes, sobre todo si se la examina mirando 
á su v ida pasada, de influencia, arraigo y 
bienestar. Porque López Guijarro tiene, 
¡CREAT N O V E L T S ! 
D e venta solo on las p e l e t e r í a s 
L A GRANADA Obispo y C u b a 
s. K a f a d a5 L a Casa Mercadal 
C-1558 alt 4-2 
¡¡CIUDADA1T0S!! 
Todo el mundo debe saber, que comprando la tela para su 
traje en " L A CASA REVUELTA," Aguiar 77 y 79, al lado del 
Banco, y dándosela á cortar á un buen sastre, de esos que no reci-
ben, ni tienen géneros en su casa, y aunque reciban, economizará un 
60 por 100 y vestirá elegante. 
verdaderamente económica, puede comprar en esta casa, las varas 
de tela que necesite para hacer trajes, camisas, calzoncillos, &, á 
sus hijos y esposo, pues es la única manera de vestir bien y barato 
La Casa Revuelta" 
A G C J I A R N U M E R O S 77 V 79 .— 
0-1568 alt 
- A L L A D O D E L B A N C O 
6t-4 
TEATRO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
IT* V L n c i <S> n . t o ca. s i l e t s n . o o i i o s 
H O Y A L A S O C H O : LA G U A R A C H A 
A las nueve: LOS muchachos. 
A las diez: E L T I O T O M A S . 
9639 Ag9 
¡¡N8 HAY P I E N LO DUDE!! 
L a casa de O P T I C A que vende a r t í c u l o s de V clase y m á s baratos que 
n i n g u n a otro del giro, e 
E3X A-lxrxencistires; 99 
Y lo prueba el ser la m á s favorecida por u n a numerosa c l iente la que sabe 
qne en O B I S P O 5 4 previo u n escrupuloso examen de l a vista (gratis) se 
fiicilitan L e n t a . Espigúelos é Impert inentes de últ ima ViOveúa.(i, y P i e d r a s 
del B r a s i l V. do I i [n ecios sumamente m ó d i c o s . 
A E T I C U L O S D E E S G R I M A . 
Í ^ S T R U M E N I O S D E GEODESIA, 
OBISPO Si, tkEl ALMENDARES" TELEFONO 3011. 
C-1519 alt 9t-2 
MARTES 9 DE A&QSTQ DE M i . 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y D I E Z . 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A L A S N U E V E y DIEZ-
Dempertadas por l i l a n c a M a t r á s . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA VENDIMIA. 
TEATRO DE ilBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ U L X X O X Ó X X j p o i ? t̂ txxdais 
139 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Orlllós ir, 2! ó 3er. pbo aia 3ntr id i 
Palcos l !ó2 í piso Idem f 1-25 
Luneta con estrada | l - 2 á 
Butaca coa ídem „ $0-50 
Asiento da teruli a con id $0-50 
Asiento de paraíso con Id $0-35 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-2) 
' E l domtago.dia 14 da AOOTSD, eran 
\ M A T 1 N E B dedicado 4 los NIÑOS, 
G. R A M E N T O L 
T H L JL ^ N O N 
32 . O B I S P O . 3 2 
iveva AI* 
S A K J O S E V Z U L U E T A 
T e l é f o n o n á r o s . 3 6 4 y 351 , H a b a n a | 
L a V i ñ a 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 v $3.50 que se compre al conUdo se recalará un 
pr cioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala ana finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta noredad. SI el sombrero 
es de mAs precio, se anmentará una ¡camisa por cada diez pesos, 
E S T O E ! S O O B J T ^ I D O -
Bomblnes. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N AMAS 
nurca T i s tes en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay somlireros de todas clases y precios 
Se h a b l a n todas las lenguas 
S E R E C I B E N E S C A R G O S D E L 
E X I E H I O H 
! T O B E O l i N O T T O B E I 
C-I540 t - l A 
R E I N A 2 1 . - T E L E F O N O 1 3 0 0 
L a demanda, m u y super ior á nues-
tros c á l c u l o s , que en estos ú l t i m o s d í a s 
ha tenido l a manteca marea L A V I Ñ A , 
p re fe r ida del p ú b l i c o po r sn reconoci-
da pureza, nos ha obl igado á dejar de 
s e r v i r muchas de las ó r d e n e s que he-
moa rec ib ido por ese a r t í c u l o . N o he-
mos quer ido sumin i s t r a r á nuestros 
parroquianos manteca de otras marcas, 
a ú n de esas qne cou tanto aparato de 
pureza se anuncian a l p ú b l i c o , porque 
h a b i é n d o l a s usado en ocasiones ante-
r iores en que nos ha faltado de p ron to 
la nuestra, nos hemos convencido de 
que n inguna de ellas puede s u p l i r en 
ca l idad á l a de L A V I Ñ A , y hemos 
considerado que nuestros favorecedores 
p r e f e r i r í a n esperar unos pocos d í a s á 
consumir un a r t í c u l o que no merece 
comple ta confianza. 
Esperamos que m a ñ a n a q u e d a r á des-
pachada l a factura que tenemos en el 
muel le , pud iendo s e rv i r los muchos 
pedidos que tenemos pendientes. 
C1576 4t5 
Automóviles. 
De las mejores fábricas francesas. Catálogos 
7 precios Cuba 53.—F.Gras. 9345 10tA2 
Dr. Palacio 
Clmjía en general.—V.as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas SS.Teléfono 1342. C 1465 24 j l 
SOLARES Y CONSTRUCCIONES 
A plazos: Víbora, Colombia, Marianao v la 
Lisa. - C u b a 53, F . Gras. 9634 lOtA2 
DR. i . SAATERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especial ista e n enfermedades d é l a s Sras 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consaltas de una á tres.—Qratls para los po-
bres.—Teatro Payret. por Zulueta. 
C-1430 156-Jl 19 
IPolvo do 
B o t ó n d e O r o 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
D e venta en todas las perf'nnierias, s e d e ' 
r ía s y F a r m a c i a s de la I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Crnse l las , Obispo 107, 
casi esquina á Villegras. 
Depósito también de los ricos sirope? 
para hace)- refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
cI535 
d o & O C 3 L C L y x a c L a r i t o c i c l o s . 
P í d a s e m DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emisión Creosotada 
w i m i B M B i m p M DE RABELL. 
a y d 1 
D I A R I O D E L A TWAUTIVA -Edieiénde la tarde.-Agosto 9 d e l 9 0 4 . 
en efecio, uu pasado en que se nos maes-
tra , in terviniendo en Ja v i d a püblicR es-
paño l a , al lado de R í o s Rosas, D . J o a q u í n 
Franscisco Pacheco, tí Duque de la Torre 
y otras grandes figuras de la pol í t ica de 
Muestro pa ís . 
Como periodista, L ó p e z Gayarro ha 
escrito, ya en calidad de redactor, y como 
director otras veces, en L a R a i á n Espa-
ñ o l a , L a Epoea, L a Patr ia , L a Po l í t i ca , 
E l D i i r i o E s p a ñ o l y Carlas /unionistas. 
T a m b i é n ha colaborado en E l Libera l y 
D i a r i o Universal ú l t i m a m e n t e . 
Como autor deja, entre otros libros que 
recordamos, los titulados Un poco de pro-
sa y Colección ele ar t ícu lo* pol í t icos. 
E l s eñor López Guijarro ha desempe-
ñ a d o importantes cr.rgos públ icos . Ha 
sido Secretario de la comis ión de los San-
tos lugares; Gobernador de Tarragona y 
Granada; Director general de Benefuen-
cia y Sanidad, de Penales y de Impues-
puestos; Subsecretario del Minis ter io de 
Ul t r amar ; Min i s t ro del T r ibuna l de 
Cuentas; Min i s t ro Plenipotenciario de 
E s p a ñ a en Grecia, y ú l t i m a m e n t e tam-
bién de una de las R e p ú b l i c a s sudameri-
canas, de donde fuó vuelto á la patria por 
el awtntecimiento que ha determinado su 
postrer y dolorosa ca ída . 
Como polí t ico m i l i t ó en las filas con-
servadoras pr imero; a y u d ó a l t r iunfo de 
la Revo luc ión ; c o n t r i b u y ó á la Restaura-
ción m á s tarde, y figuró, por ú l t i m o , en 
las filas del part ido l iberal . 
¡Descanse en paz el desgraciado es-
cr i tor! 
Ent re los papeles deja dos por el i n -
fortunado escritor sobre su mesa, revuel-
tos con apuntes y observaciones para tra-
bajos en p r e p a r a c i ó n , ha encontrado una 
de las personas que han asistido á sus 
ú l t i m o s momentos, una cuar t i l la , escrita 
con mano temblorosa. 
Con ten í a versos. 
E n ellos reflejó, sin duda, el escritor 
eu:? ú l t i m o s pensamientos, que por tantos 
mot ivos pudieran haber sido desespe-
rados. 
Lejos de eso, esto» versos son un h i m -
no & la esperanza. 
Ciertamente, cantar A la esperanza 
cuando la intrusa e s t á cerca, y cuando 
apenas hay pan, es un raro y admirable 
ejemplo de confianza en Dios. 
H e a q u í los versos, que si no tuvieran 
otro m é r i t o , t e n d r í a n el de ser exp re s ión 
do los sentimientos de un alma que 
ee va: 
En cuanto á recordar m i mente alcanza 
de la edad de inocencia y de pureza 
en que la v ida terrenal empieza, 
veo un astro i r radiar : es la Esperanza. 
Y su luz, ora opaca y abatida, 
ora cual Ja del sol clara y br i l lante , 
no dejó de a lumbrar n i un solo instante 
m í existencia agitada y combatida. 
Pisando flores 6 pisando abrojos, 
íl merced de los fallos del destino, 
Bcguí con frente a l t iva m i camino 
sin apartar de aquella luz mis ojos. 
E n vano fué que la fortuna airada 
sus codiciados dones me nagase; 
en vano que en el mundo yo no hallase 
n i el puro amor, n i la amistad soñada . 
En vano que el horr ible sufrimiento 
desgarra m i a lma con tenaz porf ía; 
pues si un d í a me vence, en otro d í a 
cobra m i corazón fuerza y aliento. 
Y aunque el dolor me vaya aniquilando; 
aunque para m i ma l no halle consuelo, 
no desespero, no: pienso en el cielo; 
sé que Dios e s t á a l l í . . . sigo esperando. 
S. L . Q. 
Los presos de A l c a l á d e l V a l l o 
H a n sido puestos en l iber tad en Alca-
lá del Val le , los ind iv iduos que & conti-
n u a c i ó n mencionamos, que estaban pre-
sos por los acontecimientos ocurridos en 
aquella poblac ión , y que ya conocen nues-
tros lectores. 
Son: Juan Alvarez , Francisco Romero, 
Francisco Dorado, A n d r é s Dorado, Cris-
t ó b a l Vega, A n t o n i o Saborido, Juan 
A y a l a , A n d r é s G a v i l á n , A n d r é s M u ñ o z , 
M a r i o Sánchaa y An ton io V á z q u e z . 
Todos ésto» fueron juzgados por el 
Consejo de guerra del 25 de Enero ú l t i m o . 
Para Anton io Saborido y Anton io 
V á z q u e z p e d í a el citado Consejo veinte 
a ñ o s de presidio, y para los d e m á s cuatro 
a ñ o s . 
A n t o n i o V á z q u e z y A n d r é s G a v i l á n 
han quedado, el pr imero, á d ispos ic ión 
del juez de Olvera, por hablar en un m i -
t i n en A lca l á el 26 de Mayo de 1903, y el 
segundo, á d isposic ión del de Utrera, por 
supuesta calumnia á la autoridad. 
Respecto á la l ibertad de los procesa-
dos por los sucesos de A l c a l á del Va l l e , 
dec la ró el Sr. Maura que fué en v i r t u d de 
un acuerdo tomado por el Consejo para 
que no haya n i sombra de sombras en 
ta l asunto y se desvanezca en el extran-
jero la leyenda que sobr© ello se ha for-
jado; que no tiene el Gobierno otro em-
p e ñ o que el esclarecimiento de los hechos 
a l l í acaecidos y el castigo de los verda-
deros culpables, y á este efecto, se a b r i r á 
I un sumario para que esos procesados, 
puestos en l iber tad provisionalmente, 
depongan ante la autoridad judic ia l es-
p o n t á n e a m e n t e todo lo que tengan que 
decir. 
E l P u e r t o de P a l m a de M a l l o r c a 
U n importante per iódico balear afirma 
que el movimien to mercaut i l del puerto 
de Palma durante la pr imera quincena 
de Ju l io ha sido mayor que nunca, tanto 
por el extraordinario n ú m e r o de entradas 
y salidas de barcos de todas clases, como 
por las importantes remesas de vino a l i -
cantino y de cereales que se han recibido. 
T a m b i é n ha tenido mucha importancia 
la expor t ac ión de madera, en tronco* y 
en tablil las, para Valencia, negocio tan 
desarrollado en Mallorca que ya ha dado 
lugar á la fundación en Palma de m u -
chas casas que se dedican de un modo 
exclusivo á la const rucción y arreglo de 
dichas tablil las. 
L a E x p o s i c i ó n K e ^ i o n a l de San Sebas-
t i á n . - O t r a E x p o s i c i ó n de m u ñ e c a s . 
E n San Sebast ián la Famila Real ha 
inaugurado la Expos ic ión Regional de 
San Sebas t i án . 
Numeroso gen t ío esperaba la llegada 
del Monarca, que después de los discursos 
de rúbr i ca recorrió las instalaciones, fi-
j á n d o s e principalmente en las de las fá-
bricas de Eibar y de la de cañones de Pla-
cencia. 
E x a m i n ó el aparato inventado por el 
s e ñ o r Barea para evi tar el descarrila 
miento de trenes. 
T a m b i é n l lamó la a tención de la Fami 
l i a Real u n pabe l lón , en el cual so encon-
traban varias megeres vt^stidas de alsa-
cianas, con las cuales conversó la Reina 
a l g ú n t iempo. 
A l final fueron obsequiadas las augus-
t'.-.s ~t-ñoru« con preciosos 6o//71/6^, que les 
fueron ofrecidos pó r la Comis ión organi-
ladora de la Expos ic ión . 
A la salida del Rey, el públ ico pro-
r r u m p i ó en nutridas aclamaciones. 
En el mercado de San M a r t í n se ha or-
ganizado una Expos ic ión de m u ñ e c a s , que 
s u s t i t u i r á á !a kermesse que solía cele-
brarse todos lo« años . 
Se i b a á inaugurar el d ía 1? de Agosto. 
La Infanta M a r í a Teresa, la Reina Na-
talia de Servia y gran n ú m e r o de damas 
de la aristorracia española han enviado 
primorosas muñecas , que figurarán en la 
E x p o s i c i ó n . 
E l r á p i d o progreso industr ial de Gui -
púzcoa en los ú l t imos años se manifiesta 
en las numerosas instalaciones que se han 
hecho por las principales casas guipuzcoa-
nas en la Expos ic ión Regional. 
E l P. Xoza ieda 
Dice L a Correspondencia: * 
"Es verdad que se activan los trabajos 
y los preparativos m á s ó menos secretos 
para que el P . Nozaleda vaya á tomar 
posesión de la Silla archiepiscopal de Va-
lencia; pero hasta ahora nada hay acor-
dado respecto á la fecha en que este acto 
h a b r á de verificarse, y , sobre todo, no se-
r á tan pronto como indican algunos cole-
gas porque el P. Nozaleda no ha sido a ú n 
preconizado, y no h a b r á Consistorio, pa-
ra llevar á cabo tal ceremonia, lo menos 
hasta el mes de Octubre ó el de N o v i e m -
bre p r ó x i m o s . Por consiguiente, hasta 
principios del año 1905 no p o d r á ve r i f i -
carse el acto de toma de p o s e s i ó n . " 
E s p a ñ a en Mar ruecos . —Una i n i c i a t i -
va p a t r i ó t i c a . 
L a Epora ha recibido la siguiente carta 
del conocido banquero español don I v o 
Bosch: 
" P a r í s 19 Julio 190^.—Exorno, señor 
m a r q u é s de Valdeiglesias. 
"Est imado amigo: En vista del a r t í cu -
lo que publica L a Epoca del 16 del co-
rriente,-bajo el epígrafe de "Las negocia-
ciones de Marruecos", ponp:o la suma de 
die? mil pesetas á disposición del p r imer 
c o m i t é que se constituya con el objeto de 
extender y acrecentar la influencia de Es-
p a ñ a en el Imper io de Marruecos. 
"Ent iendo que este comi t é debiera ser 
formado por hombres de acción, repre-
sentando todos nuestros partidos po l í t i -
cos, y contar con el apoyo moral del Go-
bierno español . 
" R o g á n d o l e d é usted cabida á esta car-
ta en las columnas de su per iódico , por si 
el ejemplo pudiera servir do e s t í m u l o , y 
con gracias anticipadas, rae reitero su 
afect ís imo amigo, Ivo Bosch" 
D . Z o i l o Espejo 
H a fallecido en Madr id el director de 
la Escuela de Ingenieros a g r ó n o m o s , don 
Zoilo Espejo. 
E l entierro fué una d e m o s t r a c i ó n d é l a s 
s i m p a t í a s con que contaba el señor Espe-
jo , cuyos merecimientos le h a b í a n lleva-
do á ocupar un puesto en el Senado. 
M u y competente en cuestiones ag ronó-
micas, autor de varios libros á ellas refe-
rentes, fué uno de los hombres que han 
contribuido á extender el progreso agr í -
cola en E s p a ñ a . 
L o s " apeches" e n B a r c e l o n a 
Barcelona €0. 
A l ser expulsada de P a r í s la banda de 
gente maleante llamada de "los apaches" 
que t en í a atemorizado al vecindario hon-
rado de los boulevares exteriores, se d i -
jo que aqué l los h a b í a n venido á E s p a ñ a , 
y hasta se supuso que estaban en Ma-
d r i d . 
Los "apaches", hasta ahora invisibles, 
han aparecido hoy en esta capital. 
A l anochecer la pol ic ía ha detenido á 
varios "apaches" franceses é italianos, 
que han ingresado en la cárcel. 
Todos ellos estaban tatuados. 
Esta madrugada c o n t i n u a r á la batida. 
EFECTOSJLE VIAJ 
PAMGÜAS í BASTONES 
Vea Vd 
EL SURTIDO QUE TIENE 
LA ZAFRA 
E l d í a 6 entraron en Cienfuegos 220 
sacos del central San Crislabal, consig-
nados á S á n c h e z Cabruja y C*. Supo-
nemos que s e r á el ú l t i m o a z ú c a r que 
a l l í se recibe de la zafra de 1903 á 1904. 
Con esos sacos asciende la suma de 
los recibidos en Cienfuegos hasta el 
s á b a d o ú l t i m o , á 1.320. l i a . 
Se han exportado hasta esa fecha 
1.23L800. 
E n l a almacenes quedan S5 816. 
DE mmm 
S A N T I A G O D E C C B A 
EXCITICIÓJT AL PUEBLO 
L a a l c a l d í a m u n i c i p a l ha dictado el 
s ignieute bando: 
" N u n c a m á s que hoy debe contar el 
A y u n t a m i e n t o cou el esfuerzo de los 
habitantes de la c iudad para mantener 
el estado sani tar io á la mediana a l t u r a 
en que ahora se encuentra, merced al 
veucimiento de algunas dificultades 
que se d i s p o n í a n en el camino para que 
se l o g r a n aquel objeto. 
De todos son conocidos esos esfuer-
zos, encaminados m á s p r inc ipa lmen te 
á e v i t a r que se nos acuse de indolentes, 
y en tal concepto, y de acuerdo con el 
s e ñ o r Presidente de la Jun ta Loca l de 
Sanidad, exci to a l vecindar io á fin de 
que mantenga el terreno de sus respec-
t ivos frentes de casa en el mejor estado 
de aseo, no arrojando basuras, aguas 
sncias n i inmundic ias á la calle, medio 
é s t e que s e r v i r á de a u x i l i a r al D e p a r -
tamouto de Sanidad para mantener la 
c iudad en el mejor estado de aseo posi-
ble. 
Con t a l procedimiento se e v i t a r í l 
t a m b i é n la pena de tener que ap l icar á 
los infractores las severas penas que i m -
ponen las leyes sanitarias. 
Santiago de Cuba, 5 de Agosto de 
1904. — E l Alca lde M u n i c i p a l , Emil io 
Daca rd i " . 
C1528 
P O T A L E S D E L U Z . 
TELEFONO 929 
NECROLOGIA. 
"Rápida y cruel enfermedad ha arre 
batado al c a r i ñ o de un hogar, en U 
madrugada de hoy, á la t i e rna n i ñ a 
M a r í a de los Angeles, l a h i j a i d o l a t r a 
da de nuestros amigos los apreciablea 
espotos s e ñ o r a Rosa D o m í n g u e z y don 
A m a d o r Qaesada. 
E ra un á u g e l que ha emprendido la 
r u t a hacia la pa t r i a de los suyos: el 
cielo. 
Pobre c r i a tu ra ! 
Europa y America 
S I T I A D O P O K L A P O L I C I A 
D n nuevo caso de aquel famoso mon-
sieur G u e r i u se ha p roduc ido en Ing la -
t e r ra cou un pobre d iab lo que fué con-
denado á uu mes de c á r c e l po r las au-
toridades de Xewey. 
Pasaron d í a s y d í a s s in que l a p o l i -
c í a pud ie ra darle caza, hasta qne por 
fin a v e r i g u ó qne e l i n d i v i d u o en cues-
t i ón se ocultaba en una enorme chime-
nea de una fáb r i ca abandonada. 
L a p o l i c í a puso s i t io á la chimenea 
creyendo que su habi tan te s u c u m b i r í a 
al fiu por carecer de a l imento ; pero 
a q u é l p r e v e y ó este caso y se hizo con 
provisiones, y para i r r i t a r m á s á la po-
l ic ía , les echaba los huesos de pollos y 
las cortezas de naranja d e s p u é s de cada 
banquete. 
A l fin se a c o r d ó ap l ica r una bomba, 
de modo que e l chor ro cayera por la 
boca de la chimenea, y el infe l iz no p u -
do resis t i r el aguacero y t u v o que en-
tregarse á sus perseguidores. 
m mnñi úimm 
E S T A D O de la r e c a u d a c i ó n ob t en ida 
en las Cajas Nacionales d u r a n t e 




C á r d e n a s 
Sagua la Grande 
Caibar ien » 
N u e v i t a s . . ^ . , 
Gibara 
B a ñ e s 
Baracoa 
G u a n t á n a m o . 
Santiago 
Manzan i l lo 
Santa Cruz del Sur. 
Tunas de Zaza 
T r i n i d a d 
Cienfuegos 
Bata b a ñ ó , 


















Tota l $ 1.556.970-29 
ZONAS F I S C A L E S 
Habana 
P ina r del R i o 
Matanzas 
Santa Cla ra . . . 
C a m a g ü e r 
Santiago de Cuba . . . 








Tota l $ 117.165 70 
T o t a l general f 1.674.135-99 
Habana , 19 de Agosto de 1904. 
E l Secretario de Hacienda, 
J o s é M . G a r d a Montes. 
Los IflpslosjM Emésíilí) 
Estado de l a r e c a u d a c i ó n obtenida en 
las Cajas Nacionales durante el mes 




C á r d e n a s 
Sagua la Gran-
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C a i b a r i é n 
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G u a n t á n a m o .. 
8. de Cuba 
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S. Cruz del Sur 
Tunas de Zaza. 
T r i n i d a d 
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ZONAS F I S C A L E S 
Habana. $153.908 67 
P. del R i o . . . . 3 970 01 
Matanzas 9 81104 
Santa Clara. . . 6.064 20 
Ca maguey.., . . 4.259 99 
S. de Cuba .. 22.819 03 





T o t a l general $300.438-25 
Habana , Agos to I o de 1904.—El Se 
crc tar io de Hacienda, Jo sé A I G a r c í a 
Montes. 
D i s p s e i "La M i " 
Supl ico á las personas generosas y 
car i ta t ivas , que no o l v i d e n á los n i ñ o s 
pobres qne concurren d ia r i amente al 
Dispensar io " L a C a r i d a d . " Necesita-
mos leche condensada, arroz, har ina 
de maiz y alguna r ep i t a usada. A l l í 
desayunan todos los d í a s m á s de 100 
n i ñ o s , que só lo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. A h o r a el Dis -
pensario a u x i l i a con al imentos y medi 
c i ñ a s á muchos n i ñ o s de la ••Casa del 
Pob re . " N o o lv iden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á C h a c ó n , 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
MERCADO MONETARIO 
CASA.S D K C A - ^ I B I O 
Plata espafíola.. . . 
Oalderilla.. 
Billetes B. Espa-
ñol . . 
Oro ame . - oauo ) 
contra espailol. ) 
Oro amar, contra ) 





El peso ameri a-
no en plata es-
paQola 
Habana, Agosto 
de 77^ ¿77% V . 
de 12 á 85 V . 
de 4« í X 5% V. 
de U O i ^ á 1 1 0 ^ P 
de4 l3< & 42 P, 
& 6.80 plata 
á 6.82 p l a t i 
íl 5,4 1 p t a K 
& ó,43 plata. 
de 1 -41^ á 1-42 V . 
9 de 1904. 
mm VA 
EL SE5sOK PRESIDENTE 
Mejorado ya del catarro qne le re-
t uvo ayer eu su residencia do Co lum-
bia, el s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
bl ica v ino hoy á Palacio. 
Nos alegramos. 
PEORROGAS 
Se h a concedido una p r ó r r o g a de 60 
d í a s a l contrat ista de los puentes "Jo-
babo" y "Santa Teresa" , en Santiago 
de Cuba. 
T a m b i é n se le ha concedido p r ó r r o g a 
al contra t is ta de las obras de la carre-
tera de Vereda Nueva á Saladrigas.^ 
A s i m i s m o se han concedido 60 d í a s 
de p r ó r r o g a para t e rminar las obras 
del puente sobre el a r royo " P a l m a " , 
en el camino de Sanct i S p í r i t u s . 
CONTRATO APROBADO 
Se ha aprobado el contrato celebrado 
con los s e ñ o r e s C. B. Stevens para el 
sumin i s t ro á la P lan ta de Des in fecc ión 
de c lo ruro de cal y á c i d o su l fú r i co . 
BAÑOS 
Se ha concedido permiso al s e ñ o r don 
J o s é Carneado para const rui r uua ca-
seta con dos pocetas para b a ñ o s p r i v a -
dos en e l l i t o r a l de l Vedado. 
IÍODIFICACION 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
concedido al A d m i n i s t r a d o r general de 
" T h e Insu lar R a i l w a y Company" , au-
t o r i z a c i ó n para modif icar trazados del 
t r a n v í a que construye dicha Empresa 
eu el poblado de Mar ianao. 
OBRAS TERMINADAS 
H a n quedado terminadas las obras 
de r e p a r a c i ó n del edif icio ocupado por 
la c á r c e l de G ü i n e s . 
FELIZ VIAJE 
Se lo deseamos á la s e ñ o r a é h i j o 
Rogel io de nuestro amigo don J o s é 
F e r n á n d e z Guerra, p rop ie ta r io y del 
comercio de Pinar del Río, los cuales 
embarcan hoy para los Estados Unidos 
de A m é r i c a con objeto de recuperar su 
salud la p r imera y ver á sus hijos M a -
ría Teresa y J u l i o que estudiando es-
t á n en New-Jersey y Com, respectiva-
mente. 
NO HAY TAL PARTIDA 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n nos ha 
fac i l i t ado hoy el te legrama que copia-
do á la le t ra dice a s í : 
"San í t ago de Cuba S de Agosto 
2-10 a. m. 
A l B r i g a d i e r R o d r í g u e z , 
Habana. 
Rec ib ido telegrama cifrado hoy has-
ta ahora no se ha tenido not ic ia a lguna 
que confirme a p a r i c i ó n par t ida . Guar-
dia R u r a l se ha m o v i d o en las direc-
ciones cumpl iendo ó r d e n e s esta Jefa-
tu ra , que t omó en e l acto medidas 
oportunas sin encontrar s iquiera rastro 
de el la y caso de haber la t e n d r í a que 
estar m u y oculta para no haber sido 
encontrada y bat ida. Es m i c r i t e r i o 
segdn not icias recibidas ú l t i m a m e n t e , 
que conoce esa D i r e c c i ó n , no ser cierta 
esa no t i c i a . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
D u r a n t e e l mes de J u l i o ú l t i m o 




N i ñ o s 169 
T o t a l 1.980 
T a m b i é n durante el mismo mes salie-
r o n : 
Hombres 2.443 
Mujeres 709 
N i ñ o s 474 
T o t a l 3.626 
Eesunien¿ 
Salidos 3 626 
Llegados 1.980 
Di fe renc ia en contra 1640 
E L M A S C O T T E 
Este vapor americano e n t r ó esta ma-
ñ a n a en puerto procedente de Tampa y 
Cayo Hueso con carga, correspondencia 
y 29 pasajeros, hac iéndose nuevamente á 
la mar hoy mismo para ios mencionados 
puert05,con carga, correspondencia y pa-
sajeros de esta. 
E L F A L K 
Para Ca iba r i én sal ió hoy en lastre este 
vapor noruego. 
L A R O Ñ A L O 
Esta goleta inglesa sa l ió t a m b i é n hoy 
para Gulfport , en lastre. 
E L E T O N A 
Para N e w Y o r k sal ió hoy cou carga 
general el vapor Inglés " E t o n a " . 
E L F A O R M I N A 
Procedente de Cartagena conduciendo 
g-nnado e n t r ó ayer en puerto el vapor no-
ruego " F a o r m i n a " . 
G A N A D O 
El vapor noruego " F a o r m i n a " impor-
tó ayer tarde de Cartagena á los señores 
Diego M a r t í n e z y C% 9 7 7 nov i l los . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de ayer, becbas al a i -
re libre en E L A L M E N D A l t E S , Obispo n. 54, 
para el DIARIO DE LA MARTÍTA.. 
ftcptramr» ffptígrtJa laarenlitií ¡j Barémetrí 
M ú x v m a 
Mínima 
3 ( r 
2 3 ° 
86° 
7 4 0 
A l a s 8 
7 0 6 
ESTADO^ ITOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE JrtOY 
C A D Á V E R E S R E C O G I D O S 
I>anver, Agosto «?. —Dicen de P u e -
blo que se han recogido 7 6 c a d á T e r e s 
en l a r ía de D r y C r e e k , y que se croe 
que j a m á s se s a b r á el n i imero d é l a s 
v ict imas del acc idente lerroviar io 
ocurrido en el puente de E d é n . 
M A S P O R M E N O R E S 
D i c e n de E d o n que el carro res tau-
rant q u e d ó en la i iuea , y que e l que 
f u é precipitado a l a g u a y r e s u l t ó t o -
talmente destruido, es el de los a-
sientos giratorios . 
T E M B L O R D E T I E R R A 
IFell invton, ( T a s m a n i a ) Agosto 9.— 
A y e r h u b o e n NUCVÍI Ze landia u n 
temblor de t i e r r a , eomo hace anos no 
se h a b i a sentido o t r o igrual; pero a u n -
que las p é r d i d a s materia les f u e r o n 
m u y grandes , uo ha habido desgracia 
personal atguna. 
R E M E S A S D E F O N D O S 
Xew Y o r k , Agos to 9 . - - A n ú n c i a s e 
que se e f e c t u a r í a n semanalmente pa-
r a la H a b a n a , dos embarques de 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 c a d a uno, hasta que se 
haya remitido la total idad de los diez 
millones, pr imer tercio del e m p r é s t i -
to de los $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
D E C L A R A C I Ó N D E B A L F O U R 
Londres* Agosto 9 . — E n un discurso 
que h a prouuuc iado hoy M r . Ba l four 
eu la C á m a r a de los Comunes , h a m a -
n i í V s t a d o que el gobierno de fa G r a n 
B r e t a ñ a e s t á resuelto á negar que 
asist iera á R u s i a n i n g ú n derecho Jus-
tificado p a r a echar á pique el vapor 
K n l g h t C o m m a n d e r . 
E L I N C E N D I O D E T O L O N 
P a r í s , Agosto 9 . - - E l incendio en el 
arsena l de T o l ó n no pudo dominarse 
totalmente hasta anoche; c r é e s e que 
f u é producido por un c ircui to defec-
tuoso de la p lauta e l é c t r i c a . 
C a l c ú l a n s e las p é r d i d a s en dos m i -
llones de francos. 
E F E C T O S D E R E P E R C U S I O N 
Lisboa , Agosto 9 . - -Se h a sentido 
ayer tarde en esta c iudad , un leve 
temblor de t i erra que no h a causado 
d a ñ o . 
D E S A G R A D A B L E I M P R E S I O N 
Consfnntinopia. Agosto9 .—LA noti -
cia de haber salido l a e scuadra a m e -
r i c a n a p a r a E s m i r u a , h a causado una 
honda y desagradable i m p r e s i ó u eu 
el S u l t á n de T u r q u í a . 
DOS C R U C E R O S 
J A P O N E S E S V O L A D O S 
Clte-J'oo, Agosto 9 . — A n u n c í a s e que 
han sido echados á pique en P u e r t o 
A r t u r o , por minas submar inas , los 
cruceros japoneses C h y o d a é Ttzuku-
sh ina , 
L L E G A D A D E L V A P O R C A L C H A S 
Tladivostock, Agosto 9 . - H a llegado 
á este puerto, con u u a t r i p u l a c i ó n de 
presa, el vapor I n g l é s Cal< l ias, que l a 
escuadra r u s a c a p t u r ó frente á la 
b a h í a de T o k i o , y cuya tardanza , que 
f u é motivada por densas nebl inas, co-
menzaba á i n s p i r a r temor. 
I N F O R M E D E A L E X I E F F 
S a n Pefcrsburgo, Agosto 9 . - - E l a l -
mirante Alexioff in forma ofic ialmen-
te desde M n k d c n , h a h e r rec ibido de 
P u e r t o A r t u r o un m a r c o n i g r a m a , en 
el cua l se anunc ia que la e scuadra r u -
sa de aquel puerto e s t á desplegando 
grande ac t iv idad y se refiere á la no-
t ic ia de l a voladura de los dos cruce -
ros japonMes a quo se contrae el a n -
terior te legrama de C h e - F o o . 
D E S C A B E L L A D O S R U M O R E S 
S a n Petersbitrgo, Agosto 9 . — C o r r e a 
en esta toda ciase de descabellados 
rumores relat ivos á l a c a í d a de P u e r -
to A r t u r o . 
S U I C I D I O D E S T O E S S E L L 
L o n d r e s , Agosto 9 . - - T e l e g r a f í a n de 
Shanghai al Post , que se h a su ic ida-
do el general Stoessell , comandante 
de P u e r t o A r t u r o . 
N U E V A A L Z A D E L A Z U C A R 
Nueva Y o r k , Agosto 9 . - - H a tenido 
hoy una nueva a l za el a z ú c a r crudo 
que se co t i za como sigue: C e n t r í f u g a s 
c. 5 f. 2 . 7 j 8 cts . ; i d . id . en a l m a c é n 
4 . 1 | 8 cts . ; Mascabados , 3 . 5 i 8 cts. y 
A z ú c a r e s de Mie l 3 . 3 i 8 c ts . 
L A E E M O L A C H A 
L o n d r e s , Agu.ito 9 . - - T a m b i é n h a 
subido el azrtcar de remolacha , que 
se cot iza á lOs. 2 .1 |4 Í / . 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
A v e r se vendieron en la Bolán de 
Valorea de Nueva Y o r k , 339,200 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos, 
Sección Mercantil. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Habana 9 do agosto de 1904. 
S E E S P E R A N 
Agost. 9 Gaditano, Liverpool y escalas. 
„ 9 Nieto, Liverpool. 
„ 9 Loisiana, N. Qrleana. 
., 9 Gaditano, Liverpool y escalas, 
,, 11 Mobila, Mobiia. 
„ 14 L a Norruandie, Veracraz. 
„ 16 Msnael Calvo, Cadi í y «scalas. 
„ .4 Miguel Piniilos Barcelona. 
S A L I D O S 
Agst. 9 Louisiana, New Orleans. 
,, 15 L a Normandie, St. Nazaire. 
„ 20 Ciudad de Cádiz, Corana y escalas. 
D e Id ioma, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r r a f í a y Telegrrafla 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
PUERTO DE L A . HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
DiaS: 
De Cartagaua, en G dias vp. ngo. Paormina, 
cap. tíauseu tnds. 1345 con ganado á L . V . 
Placé. 
Dia 9: 
D e N. York, en 4 días rp. amer. Vigilancia, 
cap. Kinght, tnds. 4115 con carga y 51 pa-
sajeros á Zaldo y C a . 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano AÍascotta, cap. Alien tnda. SS4 con 
carga y 29 pasajeros á ü . Lawton, Cbilds, 
y Ca. 
S A L I D O S 
Día 9: 
Caibarién, vp. ngo. FalK. 
N. York , vp. ing. Etena. 
N. York, vp. amer. Niágara. 
N. York, vp. amer. Monterey. 
Gulfpart, gta. ing. Ronald. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Maacotte. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Veracruz y Progreso, en el vap. am. Mon-
terey: 
Sres. Gabriel y Juan M. Stable—David S. de 
Juan—Adolfo Núñez—Luisa L . Delgado—Joa-
quín M. R a m í r e z Fortunato Pantin—Juan 
Pérez—Ramón Martell—Juan Mart ínez—Rita 
Islon—Amelia Valdés—Luis F . Medina—Carlos 
Campos—Abel Mora y Roldan—Inocencia P é -
rez—L Marín—Ceferino Gómez—Juan S á n c h e z 
—Antonio Menc ió Alfredo Rodríguez—Ra-
fael Mart ínez—Francisco Posáis—Antonio P é -
rez—Benigno Rubio Miguel Llesa—Miguel 
A g r á m e n t e — D o m i n g o Pérez Federico J o r -
din—Eloy Freyre Ruperta U m p i e r r a - A u -
gusto Zapata—C. Koy—Antonio del Rio—Maxi-
miliano Fernandez. 
De N. York, en el vap. am. Vigilancia: 
Sres. Harold B. Dady—George W. Ireland— 
Avedis Pool—H. Jenanyan—Robert Funger— 
Osea J Gans y 3 de fam—Sebastiana Salazar— 
Teresa Aguirre—Elvira González—Emil ia L a r -
cada—Francisco Ruiz—Juan P a g é s — T h o m a s 
Keene y 1 de fam—Ra-jland Momand—Ulpia-
no Mart ínez—Emil io Casa nova—John Werge 
—Louis Day—Emilio Balboa—Sra. E m i l i a Bal-
boa y 1 de fam—Francisco Mariscal—Antonio 
Hernández—Juan Lambana—C. Hausen—I. 
Ermenegildo y 19 de tránsito. 
IT? De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Maa-
cotte: 
Sres. W. M. Anderson y Sra.—Juan E s c a r r a 
—Jas Perlman—Wm Schneider—Sra. Cara Me 
Carmick—Regina Valdés—Oscar R n a — J u a n 
Ruiz—Tomas Vicera—Lucas Panel—Agapito 
G a l e f s - J o í é Gertrudes—María del Pino—Su-
sana Vata l - Ignac io y Esperanza Valdés y 1 
de fam—A. Rodríguez y 1 fam—A. Rodr íguez 
—Francisco Mañana—Maria Méndez—R. M. 
Bonel—G. Condall—H. Peerce—Marina Casa-
su y 1 de fam—A. Castellano—Emilio Rouaca-
se—J. H. Lengfielk. 
Buaues de_ cabotaje. 
E N T R A D O S 
Caibarien vp. Alava, Ortube, 2315[3 tabaco. 
Sagua vp. Cosme Herrera, Ventura, 750i3 id. 
Sagua gia. María Andrea, Menaya, 800 sacos 
carbón. 
Margajitas gta. Feliz, Mari, con madera y 
carbón. 
Bañes gta. Josefa, Gi l , "00 s[c azúcar. 
Cabañaa gta. Tres Hermanas, Seijas, 70i3 t a -
baco. 
Canasí gta. Sabás, S imó, en lastre. 
Caibarién gta. E l v a , González, con madera. 
Sta. Crfiz gta. Joven Manuel, Masip, 368 s^c. 
maíz y efectos. 
Cárdenas gta. Julia. A l e m a ñ y , 200 are arroz. 
Cárdenas, gta. Rosita, Enseñat , 800 bis. y 300 
src. azúcar. 
D E S P A C H A D O S , 
Dimas gta. Juan Toraya, Fuxá . 
Caibarién gta. Angelita Qruart, MorelL 
Cárdenas gta. Trinidad, Alemañy . 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vp. amer. Lo uisiana, porGalban 
v Ca. 
N. York, vap. amr. Monterey, por Zaldo y C a . 
Veracruz y escalas, vp . amer. Vigi lancia, por 
Zaldo y Ca. 
Buanes despachados 
De N. York, Vap. Ing. Etena , por J . Balcells 
y Ca. 
De transito. 
N. York , vp. amer. Niágara, por Zaldo y Ca. 
Cou 1 cuñete alcohol y 4519 8{c azúcar. 
Gulfport, gta. ing. Ronald por L Plá. 
Lastre. 
Vapores costeros; 
EMPRESA OE VAPOBES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
S. en C . 
E L V A P O R 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir «n esta AoadamU, loa conoclmleatos do la Arlt" 
lét ica Mercactil y Teneduría de deLibrot. 
Clases de b déla mañana á 9;a la noche. 8226 26t-9 J l 
C A P I T A N 
D o u F e d e r i c o V e n t u r a 
"Saldrá de este puerto el día 10 de agosto 
á las cinco de la tarde para loa da 
Nue vitas. 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
Giuui c á n a m o , 
Sant iago rte Cubti, 
Santo Domingo, 
San Pedro Macor i s , 
P o n c e (P. a.) 
Ma.vag ü e z (P. R . ) 
y San J u a n (P . R . ) 
L a carga de cabatoje se admite haáta 
las 3 de la tarde del d ía de salida. 
La de t raves ía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 9. 
8e despacha por sus armadores 
Este vapor atracará en Guantánamo al mue-
le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
A V I S O 131 P O R T A N T E . 
Pasajes de ia Habana á Camagüey y vice-
versa: 
E n primera f 25 1 
— segunda. 6 20 > Oro americano 
— tercera - f 10 J 
Vál idos por 30 días. PagadoeJ bot« en Nue-
vitaa. 
COSME DE HERRERA 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
LOS HIETCOLES A L A S 5 DE LA TARDS 
P m SACCi I l'AIBAKISY 
T A E I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a a Sag-ua y viceversa 
Fasa e en 1? | 7-30 
Id. en 3! „ i ,3-50 
Tiveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
M p r r a n m i t ! » * ; , , „ _ 0-53 
D e H a b a n a a C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en l« flO-ao 
Id. en 3! f 5-39 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía. — O-JÍÍ 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á Habana , 2 5 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meroanala. 
AVISO. 
Carga Geiieral á Flets Corrilii 
ORO AMiSHICANO. 
De la Habana 4 
denluegos y Palmira y vlce-versa f 0.52 
Cagnaguas ¡ ,,0.57 
Cruces y Lajas ,,0-^1 
Santaclara, Esperanza y Rodas . . 0 .75 
6 1273 78 1 J i 
D I A R I O D B í t A MARINA-Edición de la tarde.-Agosto 9de 1904. 
M i í s y mm. 
E l a r t í e u l o 54 de la C o n s t i t u c i ó n de 
l a E e p ñ M i e a de Cnba está siendo el Co-
co para hr* Moderados que q u i s i é r o n s e -
gn i r . « uado, la? huella* de lo que 
hiibírtn hecho en l a C á m a r a baja.— 
" ¡ A t r e v e o s ' . ..r? d icen los l iberales na 
c lóna l e s , e n s e ñ a n d o los d i e n t e s - — ' ' ¡ S i 
t u v i é r a m o s má& fuerzas! . . , t rep l ican un 
poco amoscados sus contrarios. — " ¿ M á s 
fuerzas? repl ico yo. Pn©s qnerer es 
poder. T o m a d el chocolate de LA Es 
TEF. i .LA , marca Tipo Francés, y s e r é i s 
m á s fuertes que uu roble. 
DEL VEDADO 
L a ' ' A s o c i a c i ó n de Propietar ios , I n 
d u s t r í a l e s y Vecinos del Vedado y 
P r í n c í p e , r , c e l e b r ó el domingo j u n t a 
general con gran concurrencia de aso-
ciados. Le ida la memoria en la que se 
da cuenta de los trabajos realizados ex» 
e l semestre por l a J u n t a D i r e c t i v a , se 
o t o r g ó u u voto de gracias» a p r o b á u d o s 
Be la protesta hecha por los vecino 
contra el recargo del 5 por ciento del 
Consejo P r o v i n c i a l que se p r e s e n t ó ai 
Presidente de la R e p ú b l i c a el s á b a d o . 
Se a c o r d ó acudi r en queja á la Secre 
t a r i a de Hacienda contra el A y u n t a -
miento de la Habana, por haber pues-
to al cobro los recibos de c o n t r i b u c i ó n 
antes del segundo mes del t r imestre y 
haber i nc lu ido eu dicho cobro el recar-
go del 5 por ciento P rov inc i a l dec lara-
do injusto é i legal por Decreto del Pre-
sidente de 1? de J u l i o ú l t i m o . E l es 
c r i t o de queja fué presentado ayer l u -
nes. 
L a A s o c i a c i ó n h a logrado dejarse 
o i r en nuestros centros adra in i s t ra t i 
vos, que le prestan a t e n c i ó n . A l 
fin el Vedado y P r í n c i p e se urbanizan, 
s i bien en este pa r t i cu l a r la sociedad 
ha sido atendida por e l Secretario de 
Obras P ú b l i c a s ú n i c a m e n t e , pues el 
A y u n t a m i e n t o nada hace, n i quiere ha 
cer, ocupado siempre en asuntos de 
empleados ó del Matadero. 
E n la ses ión celebrada por la Socie-
dad el domingo, oimos á muchos socios 
t r i b u t a r elogios ( m u y merecidos) a l 
sefior D í a z , Secretario de Obras P ú b l i -
cas, que atendiendo las qnejas de la 
A s o c i a c i ó n , o b l i g ó por ó r d e n e s e u é r g i 
cas al Depar tamento de Ingenieros ú 
real izar los trabajos de una manera 
uni forme, dejando s in efecto, á ocasio-
nes, la medida tomada por inexper ien-
cia de a l g ú n empleado. 
L a Sociedad se muestra t a m b i é n com-
plac ida por la c o o p o r a c i ó u que le ofre-
ce el s e ñ o r Santiago Veiga, celeso te-
niente de alcalde del 5V d is t r i to . 
D e l A l c a l d e t a m b i é u se h a b l ó como 
persona c o r t é s con l a A s o c i a c i ó n , si 
bien lamentando que circunstancias po-
l í t i ca s del pa r t i do á que pertene le ira 
p i d a n c u m p l i r las infini tas y cada vez 
m á s dilatadas promesas que t iene he 
chas. 
Asociaciones como la que nos ocupo 
se necesitan eu esta Habana, en que la 
desidia y la carencia de hombres inte-
ligentes y de buena vo lun tad a l frente 
de algunos organismos admin i s t ra t ivos 
le i m p i d e n progresar. 
¡Bien por los propie tar ios y vecinos 
del V e d - . i d o - P r í u c i p e , y adelanto! A 
censurar fuerte la que sea menester de 
censura y hacer r a l e r e l p r o p i o dere-
cho, á íin de encauzar á nuestros admi -
nistradores. 
•4» SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
I f i M DE CATALIA 
E l domingo I d e l actual se c e l e b r ó 
como era reglamentar io la Jun t a Geno-
neral de socios de esta b e n e m é r i t a aso-
c iac ión? d á n d o s e cuenta por la Secreta-
r í a del estado de los fondos, gestiones y 
socorros hechos dnraute el afio de 1903 
á 1904. 
D e s p u é s se p r o c e d i ó á la e lecc ión de 
D i r e c t i v a para el afi6 de 1904 á 1905 y 
salieron electos los s eño re s siguientes: 
D i rec to r Sr. don Ja ime J u s t a f r é y 
P o í g . 
Tesorero: Sr. don Rosendo T u r a y 
A l d r u f c u . 
Secretario; Sr. don Eusebia D a r d é t 
y G i l . 
Voca l de pasajes:Sr.don L u i s A r i s s ó . 
Conci l ia r ios : Sres. don Ignacio Ko-
mafiá, don Juan Monte l l s y Vilaseca, 
don J o s é Koca y Sastre, don Juan Ta-
rradas, don Juan P a r t a g á s , don Juan 
A r t a u y R n p i á , don C i ro Mestre y 
Bolt; í , don Pablo Fon t y Franquesa. 
don Ernesto B. C a l v ó , don A n t o n i o 
Llove t , don Rafael Alonso, don J u a n 
M o l l a y Presas. 
Suplentes. Sres. don Juan i l a g r i ñ á , 
don Francisco F o l x y Fout, don J o s é 
E l i a s Regas. don J o s é F e r r á n y M á s , 
don Pablo O l i v e r y Jul iasch, don Do-
mingo Canals y Rubassa, don J o s é M a 
r í a M a s q u é , don Federico Sabater, o .u 
Alfouso Sampere, don Lu ig Comas, don 
Ja ime O r o m i , don Ja ime R i p o l l . 
Nuestra fe l i c i t ac ión y enhorabuena á 
lo* d i ü t i n g u i d o s socios de la m á s ant i -
gua de las sociedades benéf icas de Cuba. 
N O T A S Á z U C A R E R á T 
Mercado de Wew-York 
Ext rac to de la Bevisfa Azucarera del 
29 del pasado, de los s e ñ o r e s C z a r n i -
kow, M e Don gal 1 y C o m p a ñ í a : 
" D e s p n é s de permanecer sumamen-
te inac t ivo casi un mea, se a n i m ó un ! 
poco el mercado á fines de esta sema- i 
nay v e n d i é n d o s e c e u t r í f a g a s de Cuba i 
para embarque en Agosto á 2.19-32 
e c f . 94°, y un cargamento de igual 
procedencia, almacenado en Fi ladelf ia 
á 4, I-OL'C, base 96° . T o d a v í a no se han 
hecho ventas de a z ú c a r e s almacenados 
en Nueva Y o r k que se ofrecen á 4c., 
porque es m u y poco lo que se puede 
obtener á ese precio. 
L a m e j o r í a se debe al aumento en la 
demanda de refinado; la d i s m i n u c i ó n 
en las existencias a q u í , con mot ivo de 
haberse recibido ta m i t a d de lo tomado 
para refiuarj y la nueva alaa en Euro-
pa. Esta ú l t i m a circunstancia creemos 
que es el factor p r i n c i p a l , por cuanto 
s u b i ó ese mercado á pesar de las com 
plicaciones internacionales que han t r a í -
do por consecuencia el alza del t ipo del 
d inero en los centros financieros euro-
peos. 
Las veutws de Cuba en esta semana 
ascienden á unas 15,000 toneladas; can-
t i d a d m u y p e q u e ñ a comparada con la 
que se necesita semanalmeute para re 
finar, pero de mucha impor tanc ia 
s i se toma en cuenta que las exis-
tencias disponibles en toda la is la pro-
bablemente no l legan á 60,000 tonela-
das. Eatas ventas ind ican que el pre-
cio obtenido satisface á los vendedores, 
y que se p o d r í a hacer nuevas operacio-
nes con otro pequefio aumento en el 
precio. 
N o ha hab ido m á s demanda de , re-
molacha europea con destino á este 
p a í s . Y és to se exp l ica porque desde 
que la s e q u í a en el Continente hizo su-
b i r la remolacha á m á s de lOs. 3d. c f . , 
estos compradores vo lv ie ron á intere-
sarse por a z ú c a r e s a q u í y en los mer-
cados productores de cafla; a z ú c a r e s 
que han logrado conseguir m á s barato. 
E l alza de l mercado europeo, in ic ia -
da en ía semana pasada, se detuvo á 
pr inc ip ios de és t a con mot ivo de haber 
l l o v i d o en algunas d is t r i tos ; pero p ron 
to r e c u p e r ó el p e q u e ñ o retroceso que 
tuvo, y c ierra á 9s. 9d. para J u l i o y 
Agosto, ó sea una alaa de % d , en la 
co t i zac ión de Jnlio. La nueva cosecha, 
entrega de Octubre á Dic iembre , se co-
tiza á 9s. l i d . , cuyo precio ca l ^ d . 
m á s al to que la Remana pasada. 
L a p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a , á que tau 
á m o ñ u d o hemos tenido ocas ión de re-
ferirnos, c o n t i n ú a mejorando cada se-
mana. Las existencias combinadas de los 
Estados Unidos y Cuba son hoy 14.000 
toneladas menos qne ahora una sema-
na, llegando á 314,000 toneladas en 
to ta l . Estas cifras no han i l f í lnenc iado 
los precios de la manera que se espera-
ba, q u i z á s porque á cada alza del mer-
cado r e c i b í a n los refinadores ofertas re-
la t ivamente grandes de a z ú c a r e s en 
plaza y para embarque; en vis ta de lo 
cual se ret i raban del mercado, mante-
n i é n d o l o inac t ivo por algunos d í a s . Por 
o t ra parte, las existencias siempre cre-
cidas de remolacha europea, d i s p o n i -
ble para embarque inmediato, p a g á n -
dola á una f racc ión m á s , han imped ido 
que suba este mercado al n ive l que le 
corresponde tomando por base las exis-
tencias eu esta costa del A t l á n t i c o . 
S i c o n t i n ú a el mal t iempo en Euro-
pa, haciendo d i s m i n u i r considerable-
mente la p r o d u c c i ó n de este año , cam-
b i a r á La s i t u a c i ó n de un modo notable, 
puesto que siendo ya insignificantes 
las existencias eu Caba, solo de Enco-
pa se puede traer a z ú c a r en grandes 
cantidades de a q u í á Octubre , que es 
cuando empiezan á llegar la mayor par-
te de los cargamentos de Java. De ese 
mes en adelante, la Luis iana y la re-
molacha d o m é s t i c a c o n t r i b u i r á n á l ie 
nar la demanda, sobre todo este a ñ o 
que e m p e z a r á n á trabajar las f ac to r í a s 
m á s temprano que de costumbre, coa 
el e s t í m n l o de los precios altos. 
Las cotizaciones oficiales son: 4c. las 
centrifugas 9 ^ ) 3>^c los raascabados 
89°. y 3XC- lo8 a z ú c a r e s de m i e l 8 9 ° . 
Hay probabil idades de que suban 
m á s los precios; pero puede no suceder 
esto tan pronto, si c o n t i n ú a n los refina-
dores comprando h á b i l m e n t e en los d i -
versos mercados, y consiguiendo a z ú 
car en cant idad regular s in hacer va 
r i a r los precios m a c h a 
Signe o f r e c i é n d o s e a z ú c a r de Java, 
de 10a. 4Xd- á lOs. ( id . , para embar-
que Agosto y Sept iembre, s in encon-
t r a r compradores. A menos qne baje la 
remolacha, es sólo c u e s t i ó n de semanas j 
que esos a z ú c a r e s se vendan a q u í á es-
toa precios, y q u i z á s m á s caros. E l p r i -
mer cargamento per vapor de la cose-
e.ha actual l l egó á p r i n c i p i o s de esta 
semana. 
Las 19.633 toneladas recibidas en la 
semana v i n i e r o n de: 
Cuba v ~ 8,569 
Puer to B i c o 891 
A n t i l l a s menores 2,000 
Bras iL 
Islas Sandwich 916 
F i l i p i n a s . 3,000 
E u r o p a - -1,000 
Java — 
V a r i o s 157 
En N e w Orleans se rec ib ie ron 27,000 
sacos de Puer to Bico . 
Refinado. — H a estado en m u y buena 
demanda toda l a semana y se han he-
cho muchas entregas por cuenta de 
compras anteriores. Las nuevas ventas, 
d e s p u é s del alza de 5 puntos ocur r ida 
el 27 del presente, son de alguna consi-
d e r a c i ó n . 
Ven tas a n u n c i a d a s desde e l 2 2 a l 2 9 
de J u l i o . 
3.000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, des-
pacho en Agosto, á 2.5[3c., c. f. 9 5 ° 
100.000 sacos, m á s 6 menos, c e n t r í -
fugas de Cuba, embarque en A g o s í o , á 
2.19 32c.. c. f. 9 4 ^ ' 
A las cinco menos cuar to de la tarde 
se a b r i q la se s ión de ayer, con asisten-
cia de 14 consejeros, y bajo la presi-
dencia del D r . Hoyos. 
F u é le ída , aprobada y firmada el ac-
ta de la ses ión anter ior . 
Se d i ó cuenta de la m o c i ó n del s e ñ o r e s 
A y a l a , Beyna y V a l d é s Infante, que 
q u e d ó sobre la mesa, p id iendo que el 
Consejo suspenda sus sesiones duran te 
el mes de Agosto, con objeto de que 
las comisiones puedan evacuar los asun-
tos que tengan pendientes de despacho. 
A esta m o c i ó n se presentaron dos 
enmiendas una del s e ñ o r Castaf iá , so-
l i c i t ando que pase á una c o m i s i ó n espe-
cia l , y o t ra del s e ñ o r Asber t , p id iendo 
que só lo se suspendan las sesiones los 
m i é r c o l e s y viernes durante el mes ac-
tua l . 
Puesta á v o t a c i ó n l a mencionada en-
mienda del sefior C a s t a ñ a , fué dese-
chada. 
A l ponerse á d i s c u s i ó n l a segunda 
enmienda se s u s c i t ó una c u e s t i ó n de 
orden en la que tomaron parte la ma-
y o r í a de los s e ñ o r e s consejeros en el 
sentido de s i e l consejo p o d í a ó no 
suspender. 
E l s e ñ o r Foyo cree que no puede 
suspenderse, pues de lo c o n t r a r í o se 
i n f r i n g i r í a e l a r t í c u l o 19 de la L e y pro-
v i n c i a l . 
E l s e ñ o r A y a l a , V a l d é s Infante , y el 
sefior liosa, op iuan lo con t r a r i o ea el 
sentido que la L e y sólo ordena que en 
cada legis la tura se celebren t r e in ta se-
siones por lo menos. 
D e s p u é s el sefior Keyna p ide á la pre-
sidencia le d i jo que si con l a suspen-
s ión de sesiones se i n f r i n g í a ó no el 
reglamento. 
E l s e ñ o r Hoyos es de o p i n i ó n qne no, 
puesto que la s u s p e n s i ó n no es m á s que 
tempora l . 
D e s p u é s e l s e ñ o r Cas taf iá , con sól i-
dos argumentos y con el reglamento en 
la mano, exp l i ca que no existe la i n -
fracción del reglamento, y por l o tanto 
el Consejo puede tomar dicho acuerdo. 
Puesta á v o t a c i ó n la c u e s t i ó n d e . 
orden presentada por el s e ñ o r Foyo, 
fué desechada por m a y o r í a de votos, en 
contra de la de los s e ñ o r e s Foyo, Cas-
quero, Casado, A r i z a y Beyna 
Seguidamente se puso á v o t a c i ó n la 
enmienda del s e ñ o r Asber t , siendo 
aprobada por 9 votos contra seis de 
los s e ñ o r e s Beyna, Casquero, Casado, 
A r i z a , C a s t a ñ a y Foyo, 
Los s e ñ o r e s B e y n a y Casado, p i d i e r o n 
copia certificada de este acuerdo para 
i r en alzada a l E jecu t ivo de l a p r o -
v i n c i a . 
Con este acuerdo t e r m i n ó la ses ión 
por ser l a hora reglamentar ia . 
CRONIQUILLA. 
X a s cajas de h ierro J f a r v i n . 
Es deber de la prensa tener a l co-
r r i en te á sus lectores de todo aquello 
que para las diversas esferas de la v i d a 
represente a l g ú n adelanto en este ó e l 
o t ro g i ro . 
H o y , por ejemplo, e l adelanto en 
mater ia de cajas de h i e r ro de seguridad 
I a l legado á la meta de la a s p i r a c i ó n 
humana, y esto se debe tan só lo á ser 
hoy por hoy las mejores, las lamosas 
cajas de caudales, á prueba de fuego y 
de seguridad absoluta de la H e r r i n g -
H a l l — M a r v i n Safe Company, fabrica-
das por la poderosa c o m p a ñ í a suceso-
ra de las acreditadas firmas M a r v i n 
Safe Company, de New Y o r k , H e r r i n g 
& Co., de New Y o r k , H a l P s Safe Á 
LockCo . ,de C í u c i n n a t i , y F a r r e l l & C o . , 
de Fi ladelf ia , const i tuyendo hoy todas 
estas C o m p a ñ í a s uuidas, la m á s impor -
tante Manufactura de Cajas, 1» mejor 
equipada y la m á s acreditada, pnes sus 
manufacturas son p roduc to de la cien-
cia y la exper iencia acumuladas en 
m á s de 60 a ñ o s en la f a b r i c a c i ó n de 
Cajas para caudales da absoluta segu-
r i d a d . 
N i n g ú n hombre de negocios, n ingu-
na Empresa qne en algo estime los i n -
tereses á el la confiados, debe dejar de 
tener una de estas m a g n í f i c a s cajas de 
seguridad, que r e ú n e n las mejoras de 
que carecen todas las otras cajas. 
La r e p u t a c i ó n y el a l to renombre que 
en todo e l mundo gozan las cajas de 
seguridad que l levan el nombre de 
H e r v i n - H a l l - M a r v i n Safe Co, ha sido 
ganada en los horrorosos incendios 
que regis t ra la H i s t o r i a de los Estados 
Unidos , Desde aquella t e r r i b l e confla-
g r a c i ó n que c o n v i r t i ó en escombros la 
c iudad de Chicago, hasta el ú l t i m o te-
r r i b l e incendio de Ba l t imore . ocur r ido 
el 4 de Febrero del presente afio, pa-
san de doce las conflagraciones en que 
han sal ido t r iunfantes las cajas de can-
dales que ostentan el nombre de He-
r r i n g - H a l l - M a r v i n , Safe Co. como las 
mejores del mundo. Inmenso* son los 
valores salvados en estas cajas á prue-
ba de fuego, como inmensos los atesta-
dos que obrau en poder de los fabr i -
cantes: n u só lo dato b a s t a r í a para ha-
cer l a r e p u t a c i ó n de estas famosas ca 
jas : asciende á la enorme cifra de 400 
m i l e l n ú m e r o de las construidas por 
esta C o m p a ñ í a . 
U n a de los asuntos m á s impor tan tes 
en la c o n s t r u c c i ó n de las cajas de hie-
r r o H e r v i n g - M a s v i n Safe es el de ser 
á prueba de fuego, A este depar ta 
m e n t ó de c o n s t r a c c i ó n se ha dedicado 
por l a C o m p a ñ í a mayor a t e n c i ó n que 
á todos los d e m á s . 
L a mater ia con que r e l l é n a n s e las 
paredes de estas caja? e s t á absoluta-
mente á prueba de incendio y es com-
pletamente seca. Los l i b r o s 6 documen-
tos que se depositen j a m á s se p o n d r á n 
mohosos. E l secreto de la composi-
c ión de d icho rel leno incombust ib le , es 
p rop io , y es debido p r inc ipa lmen te á 
este elemento de la c o n s t r u c c i ó » d e ! 
esas cajas á lo que debe la r e p u t a c i ó n ; 
un iversa l de que gozan esas manafac- 1 
turas. Cajas de otras f á b r i c a s pueden 
tener apar iencia halagadora, y s in em-
bargo, carecer del impor tan te requis i -
to de ser á prueba de fuego. 
N o es, á pesar de todo esto, cara la 
caja de h i e r r o de l a H e r r i n g - H a l l -
M a r v i n : sus precios son moderados, 
casi baratos en r e l ac ión a l m é r i t o , es-
tando a l alcance de todas las fortunas, 
a s í del poderoso banquero como del 
modesto comerciante. 
Son los agentes generales para toda 
la B e p ú b l í c a de Cuba los conocidos é 
impor tan tes comerciantes en esta plaza 
s e ñ o r e s Casteleiro y Vizoso, Oficios 1S, 
los cuales presentan c a t á l o g o s con I 
muestras de precios y los remiten dea 
ten dentro y fuera de la Habana. 
CAZADORES 
A l sefior Faust ino López 
E l Moderno Cubano, f áb r i ca de ex-
celente chocolate. 
Obispo 51 . Habana. 
Es t imado amigo : 
H e sido favorecido con su carta, la 
que t a l parece escrita por un tocador 
de g u i t a r r a ó de bandurr ia , ó q u i z á s 
por un pendolista, por lo rasgueado de 
los finales y casi i nv i s ib l e por estar es-
c r i t a con t i n t a de Inher n0 1. A h o r a 
bien y para ver si puedo sacarle punta 
á esa su c a r t a - l á p i z , voy á afi lar m i cu-
ch i l l a ó sease la sustancia gris , que 
presumo se encierra en el c ó n c a v o de 
m i c r á n e o , por si es que se ha embota 
do y quedado sin corte, es decir, s in 
fósforo que tanto monta, pues de ser 
as í ¡ J e s ú s me valga!, n i e l sursun la 
amo¿a ó la amuela. 
V á l a m e Dios con Faus t in i to de m i 
á n i m a ! todo encorvado, adolor ido y 
maltrecho, por un viento que se le ha 
atravesado entre pechos y espaldas, 
con todos los honores de reuma l u m b a r 
ó lumbago r e u m á t i c o , por supuesto á 
t r a i c i ó n . T a l parece qne a l g ú n a r t r í -
t ico V i c e Presidente, j a p o n é s por m á s 
s e ñ a s , e s t á contagiando á todos los Só-
cios de l a de Cazadores,., de p l a t i l l o s . 
N o haga V . caso de esos dolores por 
que, eso es viento, como d i r í a e l vu lgo 
y se cura con Triple-sec, con V i n o de 
Papay ina de Gandu l ó con a n í s del 
mono. . . no. 
N o pnde i r ayer á v e r la p r i m e r t i -
radadel precioso P r e m i o - A n d u x , por-
que ha de saber V . que se le a n t o j ó á 
m i conyugada, s éa se m i esposa, que la 
a c o m p a ñ a r a á unas di l igencias precisas 
y no me fué posible persuadir la , apesar 
do la elocuencia que m a l g a s t é , de que 
ella se bastaba y hasta sobraba, sola. 
Y a veo por sus letras, que tomaron 
par te en la t i rada . Coronado, A b a l l í , 
G ó m e z ¡Onofre! , A l a m i l l a , Ulrao, Be-
yes, Scott, Siscay, F e r n á n d e z de Cas-
tso, Zaccar ini , Macias, L ó p e z y Gia-
niuazzi , q u e d á n d o s e fuera de c a b a ñ a 
R e n t ó y Costa por madrugadores. 
Quienes quedaron dentro ó fuera de 
su handicap, no me interesa saberlo, 
puesto que hasta el p r ó x i m o domingo 
no ae decide, quien sea el grupo, ¿y 
M r Weed? ¿Cómo es que nó t i r ó l 
Benditos sean los fabricantes de l a 
legget trnp, por haber modificado el 
por ta -p la t i l los , pues veo por su not ic ia , 
que con los recibidos ha estado el a p a -
rato lanzando correcta, regular, perfec-
ta y concienzudamente. 
Siento, no vayan m á s s e ñ o r a s y s e ñ o -
ri tas á presenciar las t iradas, pues 
aparte de ser un sport d i s t i ngu ido , me 
agrada y á V , t a m b i é n , ¡no me lo nie-
gue! ver caras femeninas que vayan á 
alegrar los ojos de los t i radores y de 
los condenados á l l evar el «core. 
H á g a m e el favor de saludar á Pibet , 
por haber colocado la hasta ahora de-
sierta cantina, á l a a l tu ra de cualquier 
Ingla terra , pongo por café, y conste 
que no nombro á " E u r o p a " porque pa-
rece que e l amigo Sar io l , el t i r ador 
siniestro se ha huido esta temporada, 
porque á los h u i d o s — p u e n t e de piara. 
Veremos, d e - p n é s de probar lo , si es 
cier to lo que asegura ese buen Pibef, 
de ser champion en eso del arroz con 
pq l lo ; y con eso de después da probarlo, 
supongo decir le bastante, para que crea 
V . que acepto con gusto su i u v i t a c i ó n . 
No espero m á s noticias, aunque v i -
nieren de Togo, porque se me h a r í a 
tarde para enviar a l amigo T r í a y , és -
tos renglones mal p e r g e ñ a d o s y t a l . 
Y sin el m é r i t o de haberle sacado 
punta á sn carta y sí sólo reproduc i r lo 
que V me dice, queda á sus ó r d e n e s 
su m u y afecto. 
A . P z CLLO. 
Agosto 8-04. 
P. S. A B e n t é y á Costa que madru-
guen el domingo y que V . se a l i v i e . 
L A E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPülAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE, 
SIRVEN TOSAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
e'.SOS 14. 
COMPLACIDOS 
Surgidero da Ba íabanó , Agosto i de 190$. 
Sefior D i rec to r de l DIARIO DE LA 
MAKISA, 
D i s t i n g u i d o Sr, Con verdadera sor-
presa y profunda i n d i g n a c i ó n fué l e í d o 
en esta local idad lo publ icado por e l 
d i a r i o L a Discusión con el t i t n l o de 
" C r ó n i c a de los T r i b u n a l e s " en su 
ed i c ión del d i a de ayer 5 y cuyo p á r r a -
fx) a c o m p a ñ o , y como que en dieba pu-
b l i c a c i ó n se hace girones la honra de 
la desgraciada desaparecida y sn m u y 
honrada fami l i a , rogamos á V d . se sir-
va aclarar la verdad de los hechos, pu-
b l icando en sn est imable y j u s t i c i e ro 
p e r i ó d i c o los verdaderos hechos ocu-
r r idos . 
" E l Sr. A n t o n i o B a r b ó n y Medina , 
t r i s te protagonista de este nefando 
c r imen , l levaba relaciones amorosas 
con la interfecta s e ñ o r i t a M a r í a Cap-
devi la y á consecuencia de los celos 
que siendo novios le daba á M a r í a , de-
c i d i ó é s t a no con t inua r las relaciones, 
haciendo ya algunos meses que é s t a s 
h a b í a n te rminado. Duran te este lapso 
de t iempo, e s c r i b i ó varias cartas A n -
tonio á M a r í a , s u p l i c á n d o l e volviese á 
las relaciones, per » el la estaba dispues-
ta á no reanudarlas, c o n t e s t á n d o l e que 
no se tomase el t rabajo de escr ibir le , 
que no estaba decidida á vo lve r á las 
dichas relaciones, habiendo c o n t r i b u í -
do mucho á tomar esta d e t e r m i n a c i ó n , 
el haber suf r ido en una C l í n i c a de esa 
cap i t a l una o p e r a c i ó n q n i n i r g í c a que 
le de jó i n ú t i l para la v i d a m a t r i m o n i a l , 
s e g ú n consejos facul tat ivos, A n t o n i o 
viendo que las s ú p l i c a s no daban re-
sultado, e m p e z ó á hacer uso de las 
amenazas,al ex t remo qne la infe l iz Ma-
r í a nunca s a l í a de su casa á hacer a l -
guna v i s i t a si no i ba a c o m p a ñ a d a de 
algunos de sus famil iares, pues se ha-
l laba p o s e í d a del miedo; en esto l legó 
la para nosotros í n n o l v i d a b l e noche 
del 23 de Mayo , s a l i ó M a r í a para una 
casa que estaba a l lado de ¿a suya, don-
do v i v í a una par ienta y á donde iba 
á menudo seis ú ocho ó m á s veces a l 
d ia ; eran las ocho de la noche, ya en 
esta casa se s e n t ó en un s i l l ón j u n t o 
con la par iente nombrada Gregor ia y 
una j oven de la mittma edad qne ella, 
es decir , qne solo en la casa h a b í a mu-
jeres; parece que A n t o n i o estaba en 
acecho para l l evar á efecto su d i a b ó l i -
co p l an , y s in ser sentido por nadie, 
pues para no hacer ru ido hasta se qu i -
t ó los zapatos, aparece de s ú b i t o entre 
las tres y sin profer i r palabra, echa 
mano por e l cabello á l a in fe l iz M a r í a 
y se e n s a ñ ó d á n d o l e siete te r r ib les pu-
ñ a l a d a s , á consecucia de las cuales fa-
l lec ió como á la media hora, s in haber 
M a r í a profer ido pa labra alguna, pues 
fué t a l la i m p r e s i ó n qne t o m ó , que n i 
a d e m á n de defensa h izo ,a l estremo que 
las heridas v in i e ron á dar sangre mo-
mentos d e s p u é s " . 
Todos en esta local idad, 8 r . Direc-
tor, conocen de mucho t i empo á esta 
h o n r a d í s i m a f ami l i a , al estremo que no 
dudarnos n i po r un momento hacer 
nuestra m á s e n é r g i c a protesta contra 
lo publ icado por L a Discusión. 
De nsled atentamente, 
J o s é F, Sala y Urauga . — J o s é Wi -
gnez. — L u i s Fe l ipe Pelayo, —Francisco 
C u b r í a . — A . del V a l l e . — M , M a n r u f . — 
A v e l i n o Pacaron.—F. B i v e a o . — E m i -
l i o Manrufo .—Franc i sco M a & i á . - - C l e -
mente H e r n á n d e z . 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
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F O L L E T I N (2S) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA. ESCRITA EN INGLÉS 
POR C A R L O T A 3 1 . BKABMÉ 
(Esto novela publicada por ta casa de Ale'an-
dro Martínez, Barcelona, se rende en 
•'La Modero» Poes ía". Obispo 135j 
(CONTINÚA) 
J a m á s hubiese de l inqu ido no siendo 
por amor á e l l a . . . j y c u á n intensamente 
h a b í a demostrado que la amaba en sus 
palabras de aquel d i a l Magdalena nun-
ca h a b í a quer ido realmente á Gu ido 
Calver t . A h o r a n i siquiera p o d í a res-
petarle} pero la c o n m o v í a el recuerdo 
de lo que h a b í a sido. 
—Soy su e t p o s a , — r e f l e x i o n ó duran te 
aquella in te rminab le noche de insora 
n io .—Nada puede alterar este hecho 
C a s é m e con él de m i p rop ia v o l u n t a d . 
¿Tengo el derecho de dejarle m o r i r de 
necesidad, pudiendo ayudar le algo, 
cuando menos? E « preciso .. lo quiero , 
i c-ngo sus señas , j r é con él. A c e p t a r á 
ín» í i ax i l io ; no m o r i r á de i n a n i c i ó n . 
Esto resuelto, y rendida por la emo-
ción y fatiga, se q u e d ó dormida . Des-
de qne eclw la carta se h a b í a esforzado 
M apar tar á H u g o Claverhouse de su 
pensamiento; pero durante su d u e ñ o n o 
p u d ^ imped i r lo . Su i ínagen a c u d i ó . A l 
p r i r u o-i, todo dolar y t u r b a c i ó n , era 
lo que les rodeaba, pero p r o l o n g á n d o s e 
el s u e ñ o , e x p e r i m e n t ó un cambio. A m -
bos atravesaban Efe c a m p i ñ a , el sol b r i -
l laba alegremente, l a fel icidad reina en 
sus corazones, porque iba á ser su es-
posa a l siguiente dia. U n golpeci to da-
do á la puerta por la s i rv ien ta h izo des 
vanecer la v i s ión , y Magdalena desper-
tó bajo el peso de la amarga rea l idad. 
Afor tunadamente para ella, por aquel 
entonces no se p r e s e n t ó demanda algn na 
de sns servicios como in s t i t u t r i z . Todo 
el mundo p e d í a ayas extranjeras, y a s í 
d i s p o n í a de su t i empo á su entera satis-
facción. L a buena de Mrs . Smithson, 
notando su p r e o c u p a c i ó n y palidez, su 
á veces tr is te y ansiosa faz, lo a t r i b u í a 
á la falta de é x i t o por procurarse colo-
cac ión y trataba de animar la . Magda-
lena no h a c í a nada para a p a r t a r l a de 
esta creencia. 
A s i m i s m o pensaba M r s . Smithson 
que M r . H u g o Claverhouse no era aje-
no á a-juel estado de m e l a n c o l í a ; pero 
admirando á Magdalena por el noble 
sacrificio hecho, era una s e ñ o r a y no se 
p e r m i t i ó a lus ión alguna á tan del icada 
mater ia . A l t e rminar el desayuno, M a g -
dalena, firme en la dec i s ión tomada la 
v í s p e r a , s a l ió á la calle, se e n c a m i n ó á 
la calle A lbaay , t o m ó uu ó m n i b u s has-
ta B r e t a r m i a y a l l í se a p e ó . Su mar ido 
h a b í a apuntado las s eña* en una calle 
p r ó x i m a á V i c t o r i a Boad K e u t i s h T o w u . 
T u v o dif icvi l tad ea dar con la calle, 
pue^ no quiso preguntar demasiado. 
Por fin l a e n c o n t r ó ; una pobre y obs-
cura callejuela, y l a casa fea y v ie ja 
jnn to á un deposito de c a r b ó n que v i -
ciaba el aire. Semejantes calles consti-
t u í a n una novedad para Magdalena. 
Se e x t r e m e c i ó a l pensar qne Guido Cal 
v e r t pudiese v i v i r en aquel paraje. S in 
embargo, r e c o r d ó que estaba f u g i t i v o y 
seguramente nadie p e n s ó en su inocen-
cia, i r í a á buscarle a l l í . A u n q u e el la 
pensase asi, en aquel mismo momento, 
M r . Meadws, el agente, estaba á menos 
de cien pasos, en la callejuela adyacen-
te por la que l a j o v e n h a b í a pasado. 
E n c o n t r ó Magdalena abier ta la puer ta 
de la casa que buscaba, 3-jugando en 
el sucio z a g u á n á. u n n i ñ o no menos su-
cio. A l l lamamiento de Magdalena, 
a s o m ó á una puerta fronter iza l a cabe-
za de una raurer, d e s g r e ñ a d a y revuel ta . 
— ¿ V i v e a q u í M r G r a y l — p r e g u n t ó 
la joven nerviosamente. 
Gray era e l apel l ido que Guido h a b í a 
adoptado recientemente. 
—.Sí, a q u í v ive . H a y que dar dos al-
dabonazos, pnes v ive en e l segundo,— 
fué la breve respuesta;—a m i cuando no 
creo que pueda bajar Mejor s e r á que 
suba usted. Ese es el camino. 
U n flaco y huesudo brazo lleno de 
espumado j a b ó u se e x t e n d i ó . E l ch iqu i -
l lo fué apresado por aquel br izo y me 
t ido dentro, cci r '&dose la puerta. 
—,011, G a í d , G u r d o ! — p e u ? á Mag-
dalena suspirando, en e l momento en 
que s u b í a una estrecha 7 empinada es-
c a l e r a . — ¡ Q u e hubieras de llegar á esto! 
¡ A u n tus amigos te t e n d r í a n l á s t i m a ! 
L l egó al p r imero , y Inego de una 
pausa, a l segundo piso. U n momento 
de v a c i l a c i ó n y luego l l a m ó con los nu-
di l los . 
— i Ade lan te ! — c o n t e s t ó nna d é b i l 
voz. 
Magdalena e n t r ó . 
V i ó un p e q u e ñ o y pobre, pe ro Mea-
do aposento, unas marchi tas cort inas y 
una cama de hierro , donde y a c í a sn 
mar ido . 
Flaco, p á l i d o , los ojos hundidos, de-
macrado, y hermoso; hermoso t o d a v í a ; 
poro ¡oh . Dios! enfermo, t r is temente en-
fermo. Magdalena, profundamente i m -
presionada, lo o l v i d a todo, menos que 
era aquel e l Guido Ca lve r t que el la ha-
b í a conocido en K i n g s r o y a l , y a p r o x i -
m á n d o s e , dando un gr i to , c a y ó de rod i -
llas, hundiendo el rostro ea las ropas 
de la cama, y exc lamando: 
— ¡ O h , Gu ido . Gu ido . .. esto es te-
r r i b l e ! 
— ¡ M a g d a l e n a . . . a q u í ! — h a b í a balbu-
ceado su marido, s e n t á n d o s e con una 
admirada y feliz e x p r e s i ó n en sus ojos; 
d e s p u é s , a ñ a d i ó , i n c l i n á u d o s e hacia 
e l la : 
—¡Oh, m i pobre y bel la adorada. .. 
brava y animosa Magdalena!. . ¡ D i o s 
te bendiga por esta a c c i ó n . . . . Dios te 
bend iga !— 
Le faltó l a voz. T í m i d a y reverente 
mente, sus flacos dedos acariciaron e l 
cabello de la joven, candentes l á g r i m a s 
resbalaron por sus demacradas mej i l las , 
y sollozos que s a c u d í a n todo su cuerpo, 
bro taron de su pecho. 
C A P I T U L O X V I I 
Cnando H n g o Claverhouse l e y ó l a 
carta do Magdalena, sus sent imientos 
exper imentaron var ios cambios. P r i -
mero pena, luego la d e s e s p e r a c i ó n pre-
d o m i n ó A esto s i g u i ó ardiente i n d i g 
nac ión . j X o seria A n a Scott. d e s p u é s 
de todo, m á s que una coqueta, nna m u -
j e r s in c o r a z ó n , bajo aquel la dulce, fe-
m e n i l y aparentemente inocente exte-
r i o r t j E r a su amor, que para é l era l a 
v ida , para el la de tan insignif icante 
va lor que p o d í a d ive r t i r se l a c e r á n d o l e 
el c o r a z ó n ! P r imero le d i jo " N o " , des-
p u é s " S í " . P r i m e r o : " U s t e d lo s a b r á 
todo; usted mismo j u z g a r á * ' ; d e s p u é s ; 
" N o puede usted saber nada; no pode-
mos volvernos á ve r . " 
—No quiero que ge juegue m á s con-
n a i g o , — e x c l a m ó el j oven , arrojando a l 
suelo la carta que tanta pena y tu rba 
ción h a b í a costado á Magdalena;—esa 
mujer l l e g a r í a á apurar m i paciencia; 
p r imero con un ardiente y d e s p u é s con 
un glacia l procedimiento . Segura-
mente, e l amor que la he profesado era 
d igno de mayor c o n s i d e r a c i ó n , ya quo 
no de un m á s b e n é v o l o t ra tamiento . 
Se c u m p l i r á su vo lun tad , si es que es 
ese su deseo y no una a ñ a g a z a para ro-
bustecer las cadenas con que me crees 
sujeto, como sospechoso. Ñ o l a v o l v e r é 
á ver. ¡ A d i ó s para s iempre! Si t ra to 
de obtener una entrevista, h u i r á de 
Londres. ¡Oh, s í , — d i j o con s a r c á s t i c a 
risa, —me a t r e v e r í a á asegurar que miss 
Scott g o z a r í a mucho si consiguiese ha-
cerme recorrer toda Ing la t e r r a d e t r á s 
de e l la , pero no estoy tan desprovisto 
de r azón n i de amor prop io . 
H u g o Claverhouse, last imado, he r i -
do en el co razón , tomo resueltamente 
su pa r t ido . N o q u e r í a vo lver á pen-
sar en A n a Scott. Estaba cansado de 
que jugase con é l . Desde aquel m o -
mento, la j o v e n no s u p o n í a nada para 
é!. ¡ D e s d e aquel momentoj ¡Y poco 
d e s p u é s , estaba recordando cada gesto, 
cada l í n e a de su rostro! O t r a vez v i -
braron las fibras de su c o r a z ó n al s im-
ple recuerdo suyo, de la t r is te y suave 
mi rada de sus ojos, los dulces acentos 
tan llenos de m e l a n c o l í a , de a l g ú n se-
creto suf r imiento ; la dulce y pu ra faz, 
que tanto hechizo e je rc ía sobre é l . 
Haga a r r o j ó e l cepi l lo con el cual so 
alisaba el cabello, y e x c l a m ó c o l é r i c o : 
( Cont inuará^) 
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Por los teatros. 
A l b i s u , por obra y gracia de Blanca 
H a t r á s , tieue a l p ú b l i c o en casa. 
Tanda donde trabaja la nueva t ip le , 
y a se sabe, hay buena entrada. 
E l papel de Blanqui la sube por dfa. 
Anoche, no obstante las numerosas 
representaciones que l leva Venus Salón, 
ee v ió m u y favorecido al teatro á se-
gunda hora. 
Pero s i el p ú b l i c o , ó mucha par te 
del p ú b l i c o , es tornadizo y o l v i d a á la 
Sobejano por la M a t r á s no le faltan á 
la deliciosa odalisca admiradores cons-
tantes que dulc i f iquen , eu lo posible, 
BUS contrariedades del presente . . 
U n a flor roja, que r ecog ió anoche de 
l a escena para p r e n d é r s e l a al pecho, 
bastaba para demostrar todo esto á la 
g e n t i l í s i m a Carmila. 
Esa flor c a y ó á los p i é s de la a r t i s ta 
desde un palco p r i n c i p a l . 
Y mient ras en A l b i s u las dos t iples, 
la M a t r á s y la Sobejano, se d isputan la 
s i m p a t í a de los asidnos espectadores, 
en los otros teatros se hacen prepara-
t ivos para p r ó x i m a s temporadas. 
E n e l Nac iona l tendremos dentro de 
breves noches un C i n e m a t ó g r a f o que es 
la ú l t i m a palabra en la mate r ia y en 
Pay re t se esperan los Marioneites que 
ayer embarcaron en los Estados Unidos 
con rumbo hacia acá . 
Los hermanos Kobref ío , entretanto, 
se frotan las manos de gusto ante la 
perspect iva de la función que m a ñ a n a 
celebran en el Nac iona l . 
E s t á vendido, á estas horas, casi to-
do el teatro. 
Palcos, apenas si quedan. 
Se r e p a r t i r á entre los qne concurran 
mafiana a l Gran Teatro un p e r i ó d i c o , 
hecho para esa noche exclusivamente, 
que l leva, entre otras firmas conoci-
das, las de A l f r e d o M a r t í n Morales, 
T r i a y , J o s é M a r í a Galvez, Conde Kos-
tia, Pichardo, S a n l i - B a ñ e z , V á r e l a Ze-
queira , Lar ra , He i ' nán de Enriquez, 
M u ñ o z Bustamanto, J e s ú s Castellanos, 
M a r i o G a r c í a K o h l y , Vasseur, R e n é 
L ó p e z y Ramos Mer lo . 
Federico Y i l l o c h , en una sencil la 
cuarteta, resume y sintet iza uua aspi-
r a c i ó n que es suya y es de todos. 
Ved la a q u í : 
M I D E S E O 
Que ganen mucho dinero 
es m i m á s sincero a f á n ; 
g lor ia , han ganado ya tanta 
que no pueden ganar m á s . 
F . Villoch. 
* 
Bodas! 
U n a m á s entre las que se celebraron 
e l s á b a d o . 
Es l a boda de la graciosa s e ñ o r i t a 
A n g é l i c a F e r n á n d e z de Coca con el 
apreciable y correcto j o v e n A l b e r t o 
V i v a s y M a y , que t u v o lugar , á las 
nueve de la noche, en la iglesia del 
Vedado, 
L a concurrencia, m u y numerosa. 
De teda ella no se oyeron, en honor 
de A n g é l i c a , m á s que frases de elogio 
p o r lo interesante que a p a r e c í a ante los 
altares con su toilette nupc ia l . 
Padr inos de la boda fueron e l respe-
table M i n i s t r o de Méj ico , s e ñ o r G i l -
ber to Crespo y M a r t í n e z , y su d i s t i u -
f í u ida esposa, la s e ñ o r a A d e l a de l a 
Serna de Crespo. 
Testigos: 
E l D r . Santiago de la H o y a y el dis-
t i n g u i d o C ó n s u l de Méj i co , s e ñ o r A r -
t u r o Palomino. 
Por l a fe l ic idad de A n g é l i c a y A l -
ber to se hic ieron, entre los que asistie-
r o n á l a boda, los votos m á s c a r i ñ o s o s 
y m á s fervientes. 
A esos votos so asocian los mios, 
a f e c t u o s í s i m o s . 
« 
M á s bodas. 
Mafiana hay dos, y es una de ellas 
l a do la s e ñ o r i t a Angeles A d a m y e l 
eefior Jav ie r de Acevedo, que se cele-
b r a r á con c a r á c t e r de i n t i m i d a d abso-
l u t o . 
N o no h a r á n invi taciones . 
L a otra boda—en l a iglesia de M o n 
i é r r a t e — e s la de la s e ñ o r i t a Mercedes 
de C á r d e n a s y e l s e ñ o r R a m ó n Pren-
des. 
H o r a : las nueve. 
Y en lo que resta de mes se celebra-
r á n , entre otras, las bodas de la seño-
r i t a Cora G o n z á l e z y e l s e ñ o r N i c o l á s 
G a j c í a D í a z y l a de l a s e ñ o r i t a M a r í a 
de t a Car idad Olazar ra y el Ldo . J o s é 
M a n u e l M o l i n a y Bar inaga . 
Esta ú l t i m a , boda m u y s i m p á t i c a , se 
e f e c t u a r á eu la iglesia de Mouserrate. 
Y á p r o p ó s i t o . 
H a sido pedida la mano de la seño-
r i t a Josefina E x p ó s i t o para e l j oven 
J o s é Hngne t . 
Enhorabuena. 
* 
f'ara fines de mes t ienen concertado 
BU viaje á los Estados Unidos los M a r -
queses del Real Socorro. 
Se d i r i g i r á n á las M o n t a ñ a s á fin de 
que la d i s t i ngu ida Marquesa pueda 
atender al restablecimiento de su sa-
l u d . 
Loa s i w p i i i c o s viajeros e s t a r á n de 
C U « « o entre nosotros á fines de verano. 
• * « 
E n Vil la-María . 
M u y bonita, m u y selecta, m u y ani-
mada la fiesta con que se celebraron en 
V & á ' M a f i á i el s á b a d o ú l t i m o , los d í a s 
de su amable y caballeroso d u e ñ o , el 
s e ñ o r Salvador A l v a r e z . 
Su esposa, l a bella dama M a r í a Gon-
zá lez de la Vega, lo dispuso todo con 
la gracia y el chic que la d is t inguen. 
Inv i t ados á comer é r a m o s un grupo 
de í n t i m o s de la casa. 
Y antes de i r á la mesa fué para t o -
dos un encanto las dos n i ñ a s del s im-
p á t i c o ma t r imon io . Nena y Sarita, re-
ci tando composiciones en e s p a ñ o l y en 
ing lé s , respectivamente, con suma gra-
cia y delicado gusto. 
Nena, diciendo los versos de Las Fio-
res, estuvo m o n í s i m a . 
Salimos todos el s á b a d o de Vil la-
M a r í a , d e s p u é s de horas inolvidables , 
bajo la i m p r e s i ó n que dejau las fiestas 
de esa casa. 
Deliciosas s iempre. 
Do al ta novedad. 
H o y p r i v a el arte nuevo en todo. 
Se r en p in turas modernistas como 
empiezan á admirarse, t a m b i é n de ese 
estilo, alhajas d e l i c a d í s i m a s . 
En esto tiene nn p r i v i l e g i o , qne na 
die pnede disputar le , la s i m p á t i c a , la 
flamante Acacia de la calle de San Ra-
fael. . 
En la ac tual idad e l c!ou de la j o y e r í a 
de Cores son las medallas modernistas. 
^ Medallas de relieve, t r a í d a s de Pa-
rís , finísimas, que comprenden uua va-
riedad in f in i t a de dijes para leopoldi-
nas, alfileres, botones de camisas ¡ pa 
sadores de corbatas, etc. 
Lo mejor y lo m á s elegante que ha 
venido á la Habana. 
* 
* * 
H o y : 
E n A l b i s u , reprise de Caramelo, por 
Blanca M a t r á s . 
Y retreta en el M a l e c ó n . 
T o c a r á la Banda M u n i c i p a l el b o n i t o , 
d a n z ó n del j o v e n Sampol, Venus Salón.1 
El d a n z ó n de moda. 
ENRIQUE FONTAVTLLS. 
S i tienesen t u casa lo bueno, no 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
P O B L A C I O N E S 
" E L F I G A R O , " 
Como siempre, llega E l F í g a r o á nues-
tras manos in te lectual y elegante, t í t u -
los que ha sabido ganarse á fuerza de 
e m p e ñ o s nada insignificantes, y que 
hoy en d í a const i tuyen el m á s grande 
de sus m é r i t o s . 
L a cubier ta del prestigioso semanario 
de l a calle de l Obispo, ostenta a r t í s t i -
camente e l re trato del notable hombre 
p ú b l i c o s e ñ o r í í i c a s i o Estrada M o r a , 
arrebatado por la muerte, re t ra to que 
luce sobre un bello fondo g r i s perla . 
E n la p lana de honor, nos d á E l F í g a -
ro una vis ta del P a b e l l ó n de Cuba en la 
E x p o s i c i ó n de San L u í s , y tras esa ar-
t í s t i c a plana firma M á r q u e z S t e r l i n g u n 
notable a r t í c u l o sobre Los pobrecitos 
cosacos; d e s p u é s unos bellos versos de 
Pichardo, t i tu lados E l Silfo, l l aman so-
bradamente la a t e n c i ó n . 
E n l a otra plana, R a m i r o H e r n á n d e z 
P ó r t e l a firma sus impresiones de Sanc-
t i Sp i r i t u s , en las cuales describe todo 
lo encantador de aquel la r e g i ó n . 
E n o t ra plana, F r a y Cand i l nos habla 
con su humor i smo de P a r í s , y el poeta 
Federico Urbaeh , en unas m u y bellas 
r imas, nos demuestra que su filosofía 
se manifiesta t a m b i é n en sus versos.. 
A tan selecto ma te r i a l sigue l o que 
dedica E l F í g a r o á Juan B r u n o Zayas, 
el pa t r i o t a esclarecido que tan gran 
nombre l egó ; y d e s p u é s de muchos suel-
tos y a r t í c u l o s de r e d a c c i ó n , de ind i s -
cu t ib le trascendencia, nos d á Fonta-
n i l l s su c r ó n i c a i n i m i t a b l e , c r ó n i c a en 
que dice cuanto interesa á nuestro mun-
do elegante en todas sus manifestacio-
uts . 
Hemos o í d o — c á l l a t e lengua—que E l 
l í g a r o prepara una gran ed ic ión dedi-
cada á Cienfuegos, que ha de ser monu-
mental , lo que no nos asombra, porque 
todo lo que de esa revista sale es una 
m a n i f e s t a c i ó n de cnanto podemos en 
Cuba. 
E u estas notas, que á la l igera escri-
bimos, t a l vez fal te algo de lo mucho 
que contiene E l F í g a r o , por esore-
comendamos su lectura, que ha de ser 
seguramente manjar delicioso para 
cuantos sean en Cuba amantes del arte 
y la l i t e ra tura . 
B o l e t í n del Centro de Comerciantes. 
Hemos recibido el n ú m e r o correspon-
diente a l mes de la fecha del B o l e t í n 
ó r g a n o oficial de la prestigiosa corpo-
r a c i ó n del nombre que encabeza estas 
l í n e a s el cual trae e l s iguiente suma-
r i o : 
Ex t r ac to de la Jun ta o rd ina r i a de l a 
D i r e c t i v a del Centro celebrada el 20 de 
J u l i o de 1904 .—Reso luc ión Pres iden-
c ia l . — L i q u i d a c i ó n de D é r e c h o s Reales. 
— R e s o l u c i ó n sobre e l despacho de pe-
t r ó l e o . — C o n t r a el a r t í c u l o 109 del pro-
yecto de nuevas Ordenanzas M u n i c i -
pales para la H a b a n a . — A m p a r o para 
la manteca de puerco contra los rayos 
de l s o l . — E x t r a l i m i t a c i ó u . — T a r a inde-
bidamente sup r imida . —Resoluciones 
de l a S e c r e t a a í a de Hac ienda sobre 
Aduanas .—Otras resoluciones de Ha-
c ienda .—Franquic ia arancelaria en Es-
p a ñ a á los l ib ros impresos en Cuba.— 
ENCAJES DE HILO 5 
DE VALENCIENS, ORIENTALES Y GÜIPÜRES. 
h a y Bicmprc el mejor surtido en la G R A N C A S A importadora de S E D E R I A , T E J I D O S y y u i . ^ -
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
Y todos sus precios so relacionan con los siguientes: 
P o l v o s de lecho, O p o p o a a x y J ava , i J abones t u r c o s a m e r . á 75 c t s . t l oc . 
lesri t imos, á 3 3 c tó , V H i l o de m á q u i n a 5 0 0 ya rdas , 5 c ts . 
P o l v o s de B o t ó n de O r o y P l a n t é , i Creas de l i i l o con 3 0 varas , .$6 p ieza 
1\2 k i l o , á 15 cts . f P i q u é s g r a n í a n t a s í a , 2 0 c t s . va ra . 
'GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DIAS' 
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B o l e t í n del Centro Naciona l del Fo-
mento F a b r i l é I n d u s t r i a l de Cuba.— 
E l Ramio. —Las Reutas de l Estado. — 
L a Renta de Aduanas .—Impues tos pa-
ra e l E m p r é s t i t o . — I n t e r n a c i o n a l I n s t i -
t u c i ó n E l e c t r o t é c n i c a . — E s t a t u t o s de la 
U n i ó n I n d u s t r i a l Uruguaya .—Resu-
men E s t a d í s t i c o del comercio de expor-
t ac ión de Cuba en e l a ñ o 1903 y 1903. 
—Publicaciones rec ib idas .—Cot izado 
nes .—Indice del I I I t o m o . — A n u n -
cios. 
CRONICA DE POLICIA 
BUJEN S E R V I C I O 
L a pol ic ía secreta cumpliendo instruc-
ciones de su celoso jefe, s eñor Jerez V a -
rona, acaba da prestar un nuevo é impor-
tante servicio con la captura de dos c r i -
minales, que fugándose de E s p a ñ a se ha-
b ían refugiado en esta Isla para burlar la 
acción do la justicia. 
Estos dos criminales, cuya estancia PJI 
esta Isla era ienorada, fué descubierta 
por un ind iv iduo que fu6 testigo del cr i -
men cometido por dichos Individuos en 
la provincia de Pontevedra y que por ca-
sualidad los encon t ró en esta ciudad. 
Don J o s é V á z q u e z Docal, que as í se 
nombra el testigo, al verse acosado en es-
ta ciudad por los individuos en cues t ión 
se p resen tó ayer al Jefe de la pol ic ía se-
creta denunciando A los criminales. 
Seguidamente se dieron las ó rdenes 
oportunas, y á las pocas horas fueron re-
ducidos al vivac, á d isposic ión de la au-
toridad competente. 
Los detenidos dijeron nombrarse 
Amancio V á z q u e z Pcreira y Pedro Cal-
vo, ambos de 23 años de edad y natura-
les de Pontevedra. 
E l cr imen de que se les acusa, es el de 
haber dado muerte á un paisano de ellos, 
nombrado Realego Balado, con ti cual 
tuvieron una reyerta por cues t ión de una 
mujer, 
O T R A . V I C T I M A D E L A 
E X P L O S I O N 
A y e r falleció el carretonero J o s é I n é s 
Febles, vecino de Animas n ú m e r o 170, 
que sufr ió graves quemaduras a l pasar 
con su vehículo por frente íl la casa del 
señor Taracido, en los raquientos que 
ocu r r ió la exp los ión . 
Su c a d á v e r fuó remit ido a l t í oc roeomio , 
donde en la m a ñ a n a de hoy se lo ha he-
cho la autopsia. 
U S M E X O R L E S I O N A D O 
Trabajando en los talleres de la Emi-
presa de los Ferrocarriles Unidos de l f 
Habana, en la Ciénaga , el aprendiz, mel-
ño r Santos Pé rez , vecino del Cerro, lo ca-
y ó encima de la pierna izquierda un es-
coplo, c ausándo le una herida que calificó 
de leve el doctor Cisneros, que le p res tó 
los primeros aur . l ios de la ciencia m é -
dica, 
E N " L A T R O P I C A L . " 
E n la E s t a c i ó n Sanitaria del Cerro fué 
asistido el blanco Benigno Abellas Abo-
llas, vecino de la fábrica do cerveza " L a 
T r o p i c a l , " do tres heridas en el pie de-
recho, de pronós t i co grave, las quo sufr ió 
al pasarle por encima un carro de dicha 
fábr ica . 
E l hecho fué casual. 
H E R I D A L E V i : . 
L a menor Flora V i d a l (latera, de 10 
años , y vecina de Vil legas 101, al caerse 
llevando en la mano una botella, con los 
fragmentos de és ta se causó una herida 
incisa en la rogión radiacarpiana, lado 
derecho y una escoriación en la frente, 
do pronós t ico leve. 
E l hecho fué casual. 
E N T R E M U J E R E S . 
Eloisa (Jiraud, mestiza, vecina de Da-
mas 53, fué detenida por el v ig i lan te 83, 
porque á presencia de él daba con un pa-
lo golpes á la de su clase H e r m i n i a Vera 
Castillo, causándo la una con tus ión con 
desgarradura en la reg ión occipi tal , de 
pronós t ico leve. 
L a detenida ingresó en el vivac. 
D E T E N I D O . 
E l blanco Ramiro G a r c í a V a l d é s (a) 
E l Reglanito, vecino de J esquina á 25, 
fuó detenido por el guardia urbano 462, 
por sospecha de que sea el autor del hur-
to de un sombrero de j ip i japa y dos na-
vajas barberas pertenecientes al pardo 
Felipe Pe lón , del mismo domic i l io , el 
que aprecia oa ocho pesos los objetos ro-
bados. 
E l Reglanito ingresó en el v ivac . 
R U E N R E F R E S C O . 
Por el doctor Rensoli fuó asistido ayer 
en el Centro de Socorro del tercer d i s t r i -
to el moreno Luciano V a l d é s , de 24 años 
y vecino de J e s ú s del Monte 128, de que-
maduras en la lengua, de p ronós t i co le-
ve. S e g ú n el paciento el d a ñ o que pre-
senta lo sufr ió casualmente a l ingerir 
cierta cant idad do amoniaco en la creen-
cia que era sirope. 
Q U E M A D U R A S . 
A l estarse dando unas fricciones de 
alcohol el blanco Albe r to V i l l a l v a Pla-
tero, vecino de Rubalcaba, se in f lamó 
dicho l íqu ido por la p rox imidad de la 
l lama de una vela, sufriendo varias que-
maduras en el cuello y parte del t ó r a x . 
E l estado del paciente es de p ronós t i -
co leve. 
U N A B O F E T A D A . 
Por el v ig i lante 949 fué presentado en 
la s é p t i m a Estac ión de pol ic ía el blanco 
A n t o n i o M a r t í n e z Pi ta , vecino de San 
J o s é 138, por acusarlo el de su clase Ma-
riano F e r n á n d e z P e ó n , del propio domi -
c i l io , de haberle pegado una bofotada, 
causándo lo una lesión leve en el pabe-
l lón de la oreja izquierda. 
E l detenido q u e d ó eu l ibertad bajo 
fianza. 
G A C E T I L L A 
BLANCA MATRÁS.—¡Qué é x i t a z o a l -
c a n z ó anoche en E n s e ñ a n z a libre l a no-
table t i p l e c ó m i c a Blanca M a t r á s ! 
T a n t o las ma lagueñas como e l mono-
no t uvo que visarlos por tres veces se-
guidas en medio de grandes aplausos. 
A q u e l l o fué el d e l i r i o . 
E l t r i u n f o de anoche de Blanqui la 
M a t r á s ha sido el m á s grande de los 
que ha obtenido desde su debut. 
L a popu la r empresa de A l b i s u se 
ha hecho acreedora, una vez m á s , á la 
p r o t e c c i ó n que le viene dispensando el 
p ú b l i c o habanero, pues no omi te es-
fuerzos n i sacrificios para darnos á co-
nocer á ar t i s taa de tanto m é r i t o como 
la s i m p á t i c a M a t r á s . 
E n la func ión de esta noche hay una 
novedad. 
T r á t a s e de la reprise de Caramelo, 
obra en la cual t iene á su cargo la Ma-
t r á s el papel de Antonio. 
Carmen Sobejano, la g e n t i l í s i m a Car-
mita, h a r á uua Rosario ideal . 
Caramelo i r á en segundo lugar y la 
p r i m e r a y tercera tanda la c u b r i r á n 
las zarzuelas E n s e ñ a n z a libre y L a Ven-
dimia, respectivamente. 
Seguro, esta noche no se cabe en A l -
bisu, 
E l v i é r n e s : estreno de E l General, 
revis ta de g ran e s p e c t á c u l o que luce 
e s p l é n d i d a s decoraciones de los nota-
bles y aplaudidos e scenógra fos s e ñ o r e s 
Callejo y V á z q u e z Falencia. 
Y en ensayo. L a cuna. 
FELICIANITO. — 
I b a Feliciano 
ayer de paseo 
con un contoneo 
de pifíminl, 
y cuando ondulante 
se contoneaba, 
al ver c ó m o andaba 
dije para m í : 
Este Feliciano 
que es t á medio loco 
tiene ahora m u y poco 
de par t i cu la r , 
y as í como es cursi 
fuera una potencia 
si de L a Eminencia 
supiera fumar. 
D i r á n los lectores 
que es tonto este caso? 
Pues por tonto paso 
y confieso as í . 
Mas, ¿qué culpa tengo 
del verso l iv iano 
si el buen Feliciano 
no da m á s de o u i f 
PILDAIN". — V u e l v e a l Nac iona l , a-
teatro de sus amores, e l veterano P i l , 
d a í n , con sus dramas emocionantesl 
qne t ieueu el p r i v i l e g i o de atraer a l 
p ú b l i c o . 
E l domingo 14 r e p r e s e n t a r á el d ra -
m a Treinta años ó la vida de un jugador-
Y tras de ese d r ama i r á n D o n Eran, 
cisco de Quevedo, ¡ E l 93! y otros. 
TRASLADO.—El doctor A d o l f o G . de 
Bustamante acaba de t ras ladar su do-
m i c i l i o y gabinete de consultas y ope-
raciones. 
De Bernaza 32 ha pasado á ins ta la r -
se el reputado facu l ta t ivo á la casa de 
Rayo nV 17. 
Las horas de consulta de l D r . Busta-
mante son las mismas que t e n í a esta-
blecidas. 
De once y media á una y media de l 
d í a . 
E N E L NACIONAL.;—Pronto empeza-
r á á funcionar en e l g ran teatro Nacio-
nal u n m a g n í f i c o c i n e m a t ó g r a f o . 
Se e x h i b i r á n vistas de g r an a c t u a l i -
dad y de verdadero m é r i t o . 
E n t r o é s t a s c u é n t a s e u n s i n n ú m e r o 
que representan los hechos de armas 
m á s cu lminantes de la guerra ruso-ja-
ponesa. 
L a empresa Bar rosch y C o m p a ñ í a 
promete e x h i b i r todas las noches vis-
tas nuevas, siendo el aparato que t rae 
la ú l t i m a novedad de L u m i e r e en cine-
m a t ó g r a f o s . 
E n su o p o r t u n i d a d anunciaremos e l 
d i a de su debut . 
NOVEDADES TODO E L AÑO.—Las t i e -
ne en g r a n can t idad l a p e l e t e r í a que 
abre sus puertas en San Rafael ó I n -
dust r ia , l l amada E l Bazar Inglés . 
'No puede pedirse mejor su r t i do de 
calzado que e l que t ieue esa famosa 
casa, que á d i a r i o frecuentan las da-
mas s in que por e l lo dejen de v i s i t a r l a 
los caballeros, deseosos de a d q u i r i r l o 
ú l t i m o que l lega. 
E n estos d í a s h a y u n g ran s u r t i d o 
de calzado a m a r i l l o que es el que se 
l leva en verano. 
Es una p e l e t e r í a m u y b ien s u r t i d a 
E l Bazar Inglés : a l l í hay de todo l o 
mismo la capa de agua excelente que 
los b a ú l e s y maletas para los que se 
embarquen, 
Y s i se necesitan paraguas ingleses 
t a m b i é n los tiene E l Bazar Inglés. 
U N ESTRENO, — L a C o m p a ñ í a que d i -
r ige el p r i m e r actor s e ñ o r Bravo , y 
que contanto é x i t o viene actuando en 
el Nac iona l , anuncia para esta noche 
el estreno del d rama entres actos, o r i -
g i n a l de D . Pedro Tapias, t i t u l a d o L a 
voz del corazón . 
L a d i s t i n g u i d a p r i m e r a act r iz s e ñ o r a 
A d a m s de Bravo t iene á su cargo e l 
papel de Francisca, p ro tagonis ta de l a 
obra. 
T e r m i n a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l nue-
vo d r ama se p o n d r á en escena la h u m o -
rada c ó m i c a de don M a r i a n o P ina que 
l l eva por t í t u l o L a plaga de Egipto y en 
cuyo d e s e m p e ñ o toma p r i n c i p a l par te 
el veterano actor don J u l i o Ruiz . 
Precios^ los de costumbre. 
L o s HERMANOS ROBREÑO,—Siguen 
los pedidos de localidades para l a gran 
f u n c i ó n que á beneficio de los ingenio-
sos y popula res autores c ó m i c o s Pan-
chito y G u s t a v o R o b r e ñ o se ve r i f i ca rá 
m a ñ a n a en el Nac iona l . 
E l o rden de la func ión es como si-
gue: 
P r i m e r o : B ú / f a l o Exposiiion, des-
p u é s Pachencho capitaHaia y á con t i -
n u a c i ó n Rojo y verde... y con punta. 
P E L E T E R I A DE MODA 
E L BAZAR INGLES 
& J ^ I S T -A. -A. •£! X i JES I U S T I D T J S T I F L X ^ . 
Se acaba de r ec ib i r l a ú l t i m a pa l ab ra en calzado pa ra s e ñ o r a s , n i ñ o s y 
caballeros. 
El B A Z A R I N G L E S es la p e l e t e r í a de moda 
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Los autores de las tres obras son los 
s i m p á t i c o s beneficiados y la m ú s i c a d e l 
reputado maestro M a u r i . 
Las decoraciones que lucen dichas 
zarzuelas son debidas a l env id iab le 
p ince l de l s e ñ o r A r i a s . 
H e a q u í los precios de las local ida-
des: G r i l l é s de p i r m e r o y segundo piso, 
s in entradas, $3; í d e m tercero, s in i d . 
$S;Palcos p r i m e r o y segundo piso, s in 
í d e m , $6; i d e m tercero, s in idem $3; 
luneta con entrada, $ l ' 6 0 j entrada ge-
neral, ^ I j a s i e n t o d e t e r tu l i a , con en-
trada, 60 centavos; entrada de t e r t u l i a , 
40 idem; asiento de cazuela, con entra-
da, 40 idem; y entrada á cazuela, 30 
centavos. 
LAS SUBASTAS EN CHINA. —Para e l 
que no es té hab i tuado á los usos y cos-
tumbres del Celeste I m p e r i o , una su-
basta, t a l como se celebra en aquel 
p a í s , es un e s p e c t á c u l o m u y curioso. 
E l vendedor se coloca en uua p la ta -
forma algo elevada y e x h í b e l o s objetos 
que va á subastar; pero no dice una 
palabra n i t iene m a r t i l l o para dar las 
s e ñ a l e s . Los compradores tampoco des-
pegan los labios para nada. Cada pos-
tor se acerca a l subastador ó voceador, 
y p o n i é n d o l e sus dedos sobre el brazo, 
por medio de una l igera p r e s i ó n repe-
t i da m á s ó m e » o s veces, ind ica c u á n t o 
e s t á dispuesto á dar. Cuando el subas-
tador cree que le ha ofrecido alguno 
bastante, le entrega el objeto, s iempre 
en medio del mayor silencio. 
Merced á este procedimiento, nadie 
conoce el precio en que u n objeto ha 
sido adjudicado, fuera del postor afor-
tunado y del subastador. 
ALHAMBRA.—Con La Guaracha, á 
las ocho; Los muchachos, á las nnevo; y 
E l t ío Tomás, á las diez, ha combinado 
l a empresa del teatro A l h a m b r a la 
func ión de esta noche, 
Y pronto el estreno de Alhambra en 
San Luis, revista del ap laud ido V i l l o c h 
con decoraciones del renombrado esce-
n ó g r a f o s e ñ o r A r i a s . 
LA NOTA FINAL. — 
—¿Monta usted en b ic ic le ta ! 
—No, s e ñ o r . V o y siempre en auto-
m ó v i l . 
—Eso es a ú n m á s elegante. ¿T iene 
usted uno de su propiedad? 
—Nada de eso. Tomo todas las tar-
des el t r a n v í a . 
— ¡ E l t r a n v í a ! . . . 
— S í , señor , ¿ A c a s o e l t r a n v í a no es 
u n a u t o m ó v i l ? 
Los que toman la cerveza L A TRO-
P I C A L t ienen asegurado e l e s t ó m a g o 
de afecciones digest ivas. 
ANUNCIOS 
GRAN REALIZACION 
d e S e d e r í a , P e r f u m e r í a y Q u i n c a l l a . 
P E R F U M E R I A D E F . M I L L O T , 
Qrau premio en la Expos ic ión de París de 1900 
H a y esencia, agua de Colonia, polvos 
de arroz, jabones, el ixir- lociones, aguas 
y vinagre para el tocador á la mi t ad do 
precio. 
Arrebol D o r i n 15 cts. E l i x i r 20 cts. 
V i n a g r i l l o 10 cts. Blanco vegetal 15 cts. 
Leche c u t á n e a 30 cts. Blanco de perlas 
30 cts. Esencia Colgate 20 cts. 
Cepillos para dientes desde 5 cts. Cin-
turones Sra. 15 cts. Trenza seda para cor-
set la vara 5 cts. Cinta c i n t u r ó n 10 cts. 
Cinta manera 10 cts. Cinta c intura 5 cts. 
Encajes d e G u i p u r e y p a s a m a n e r í a á la 
tercera parte de su precio. 
4 docenas cubiertos plateados por un 
c e n t é n . Una v i s i t a á 
O ' R e i l l y 8 3 . 
C 1589 
A B L A N E D O . 
6t-9 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse & Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 569. 9526 26t-A8 
flel Comercio j e la H a l m 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Desde esta fecha qaeda abierta la matrícu-
la para las asigrnaturas de Lectura, Escritura, 
Gramát ica castellana. Geografía , Historia, 
Ar i tmét ica , Tenedur ía de libros y Ar i tmét ica 
Mercantil , Inglés, Dibujo Lineal, Taquigrafía 
y Dibujo natural para alumnos y.la de Corte y 
Labores para alamnas. 
Para la exped ic ión de la matrícula es requi-
sito indispensable la presentac ión del recibo 
del mes corriente, y si es para la o b t e n c i ó n de 
una de Corte y Labores, además del recibo 
del familiar de la alumna, la presentación de 
esta en el acto de solicitar la niatrícul a. 
Las matrículas se e x p e d i r á n en esta Secre-
taría todos los dias laborables de 7 á 9 de la 
noche. 
Las clases darán comienzo el lunes dia 8 del 
mes corriente. 
Habana 4 de agosto de 1904.—El Secretario, 
F , Torrens. 9496 5t-5 Im 7 
EL CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L E K D K T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de erta industriaba 
tifie y limpia toda clase de ropa, tasto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nao-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630. y esta casa cuenta 
con dos sacursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, fronte á Sarrá. Te lé fon ' 603 
C 1330 26t-3 J1 
EN LA FINCA " E L GUAYABAL" 
del Sr. F . Pascuas, situada en el k i l ómetro 
veinte y cinco de la carretera de la Habana á 
Güines , se solicita un cocinero ó cocinera pe-
ninsular, quesea persona sena de edad y buen 
cocinero. Sueldo 17 pesos mensuales. Si no tie-
ne buenas y conocidas referencias y no esta 
A P U N T E S P A R A L A H I S T O R I A D E CUBA. 
Sevende un cajón lleno de notas, autógrafos, 
retratos, planos, documentos y oficios de l* 
época del Bucarally y de otras épocas , l am 
bién, gratis, varios certificados, testimonios y 
cartas de muchas personas que han recupe-
rado la salud tomando el magní f ico BIPUISWU 
(Eujendrador de vida). Francisco Carrlon Ló-
pez, H. B. 12. 9631 4tAfi6 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 c a -
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde, A d m i -
nistrador del "Diario". C-I479 IOtJ130 
SiLON DE LIMM BOTAS 
EL ASEO. 
O ' F l o i l l y - a v . 
Por 5 y R cts. se limpian los botines, — Abonos 
por ona limpieza diaria f l al raes.—Salón espa-
cial para Señoras,—Una v isita al oaiou, ünico 
ta su clade. c 1220 alb U ja 
MADRIGAL. 
¿Ves esa dalia que entre gayas florea 
mece el viento, Mat i lde , en tu ventana? 
Pues p r e g ú n t a l e a l aura sí da olores 
su cáliz al abr i r en la m a ñ a n a , 
y o i r á s al vago viento 
que acaricia tu blonda cabellera, 
decir en triste acento; 
¡No hay alma en una ño r tan hechicera í . . . 
Entonces ¡ay! cuando abras los cristales 
de esa t u reja, do la dalia asoma, 
piensa, n i ñ a gent i l , que son iguales • 
mujer sin corazón, flor sin aroma. 
Juan A . Viedma, 
(Por Juan de Lanas.) 
ElFíra Suma 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una s i m p á t i c a se-
ño r i t a de la calle de Aguiar . 
Jeroglifico coniDrWílo. 
(Por Juan Miedo.) 
LOOTÍÍO niiinérlco. 
(Por F l o r Daniel.) 
1 2 3 4 5 6 
G 5 3 2 3 
7 5 6 5 
1 2 3 
1 5 
6 
Sust i tuir los n ú m e r o s por letras para 
obtener en cada l ínea horizontalraente, lo 
s í g u í e a t e : 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 E n los jardines. 
3 A n i m a l , 
4 Va l l e europeo. 
5 JElio. 
G Consonante. 
(Por el Ledo. Inocente Casto.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras, para 
obtener en cada l í n e a horizontal y vertt-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 R io . 
3 Nombre de mujer. 
4 I d e m idem. 
5 L o que se ha quemado. 
G Tiempo de verbo, 
7 Vocal . 
(Por C á n d i d o T í m i d o . ) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
S u s t i t ú y a n s e los signos por I t t r a i , d« 
manera de formar en cada l ínea horlsoa-
ta l y verticalmente, lo que sigua: 
1 Vocal . 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer . 
4 Consonante. 
5 Vocal . 
Cuadrado. 
(Por D . M . T . R ío . ) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
S u s t i t ú y a n s e los signos por] l a t n u para 
formar en cada l ínea , horizontal y Y«rtl-
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 B a ú l antiguo. 
2 Demos t r ac ión de contento. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
M A K I A . J O S E F A A N D R A . D E . 
A l j e rogl íñoo anterior: 
R E - P A i l - T I - D O R . 
A l logogrifo anterior: 
E S T E L V I N A . 
A l rombo anterior: 
8 
C A N 
C O M I A 
S A M U E L A 
N I E T A 
A L A 
A 
A l segundo; 
L 
T U S 
L O C A 8 
S A L 
A 
A l cuadrado anterior; 
M E S A 
E L O Y 
S O T A 
A Y A S 
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